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IUMLERViLLE, KY. 1:m JANUÁR lL 
\MAGYAR~ 
fHE HUNGARIAN MINER& ~OURNA L HAS MORE 
IUBSCRIIIER& THAN ANY OTHER TWO 
"fUNGARIAN Wl!EKL11!8 IN THI u .. a 
EREDMÉNYTELENÜL VÉGZŐDTEK 
A CLEVELiNOI TÁRGYALÁSOK. 
~ 
l\"ew Yorkb1111 Jiinnet Ismét össse ·a biPrtuoll ét bán7a1MtaJ-
donosoll kllldiittel janub 17-éu. - EIGbb nl611Jutileg- a JUir:Ep• 
ÁUIUDolt: kiprlR\filvel q'J'Clu.ek.,.lll.egt cull adlia t6'1Tahall a 
többlcUel. . 
JaouAr 3-án jöttek öu~ a oak képTlael61 rOgnak megje-
bányWok élt bányatul11jdono- lenni a t.lrgyalUOk folytatáaá• 
IIOk megblroltal Clevclandban, m. 
hogy a~ áprllh1 elsején lejaró Terruéuetese.n a bányabárók 
11:i:en6dé1 megujltása ilgyében a clevelandi öuteJövetelen la 
táfgyalAsoknt folytas!!.Bnak. próbil.lkoztak ked'l'enc régi ter-
Nem elós:i:ör jöttek nu\r ÖU• 1'lik clfogadt.atásnval, hogy a bá 
11rc, hls:i:en ug)'l!Xólván állandó nyAuok külön kerületenként 
érintkezésben vannak a bányá- köS11enek szcr:i:ödéal. ebbe azon• 
iu:ok kép\'lse!ól a bá11)'ntul11Jdo- ban a bányásiok kép,·iselól 
nosok mcgblzotllllval és !gy Is- nem mentek bele. 
merték Is Jól eg:ym!\s álláspont- A Kötép-ÁJlamok képvl11elól• 
jat. még mlcli5tt Clcvelendban vel nem olyan nagyon leu ne• 
ö1111zejöttek \'Olne. hét e bányiszok képvlaeU5inek 
Közvetlenül a clevdandl ösz- tárgyalni, mint a többiekkel, 
IIZeJövetel clótt haugiotl el mert e nagy kcrillei bAnyal)áról 
John A. Donelson bá.nyetnlajdo klvánJák a békélt megegyefést, 
=~Y~!::eC:Ota;o:e: :::yaoz~ ~!!~:ona:y1~!:~!táJobl A. 
lehetett hinni, hogy a clevelen- E kcrll:1,etben ;~'{;~e'gha-
dl gyűlés eredménnyel fog l'ég- t.alm&aabb Pl'n'Hltt biny~ éB 
~ni. ha ltt alkeriU a hékee megegye-
SáJags a reménységek npi ci43, M!lllpil k~g, a többiek Is 
dltak 'be. A cluelandl gyiiiéll oknUeníl.l elfogadják a sterzö~ 
re1011Z1ott megint minden ered- dé6L 
ménr .1lé!kÜl. A bhyatnlajdonOBok mosBÍ\k 
Tizenöt kerilletból jöttek öa.t ketelkct a clevelandi gylllés 
aie a bányáuok és bányatulaJ- erodményteleneégeért és táv-
donosok képvleelúl és épen ar- Iratot kllldtck a uén.blUJtlllAg 
ra hivatkoznak. hogy :uért elnökéhez, melyben ártatlan 
nem sikerült en uek az öss1.eJö• bárányként Jelentik, hogy lik 
vetclnek egyetlen liérdésben mindent megldséreltek a béke 
~ megegyezni, mert 11agyon érdekében éa nem rajtuk mult, 
110kan voltak, akiknek teljeu n mert nem tudtak megegyezni. 
különállók az érdekeik. Azt terméltzetesen nem sürgó-
l,ewls elnök, bogy ntlnden nyözték meg. hogy Ok voltak 
nebéuégcket elhárltson u; ut• azok, akik · még mindig külön 
ból, ami a uerz6désnck ldejé- ker!lletenlténtl sren&iéseket 
be~ rnló megkötését akadá- kértek a bányásrok képvlselól-
lyozhlltj:i.. azt lndltvinyozla, tói. 
hogy t~rJenek vissza ah- A New Yorkban össielll6 re-
hoz a régi tárgyalási mócU.ioz, lek közölt azonban talán 11lke-
bogy cllibb a Közép-Államok riil" majd az ellentéteket ele.lml-
> Wp,•lselól tárgyaljanak és csak tani. Ha a bányabárók kiildöt• 
ha eaek megegyczuek, n.kkor a te! Is olyan békés hajlandóság-
többiek. , gal jelennek meg Olt, mint a 
Ezen ind!tvAnyt cl Is fognd- bányáatok képviselól, akkor e-
ták és igy New Yorkban Január gészen bizonyos, hogy New 
17-én n Közép-Államok bli.nyá- Yorkban fogják lerakni az áp-
l!talnak é, bfrnyatulo.Jdonoaal- rlli s.l szerződés alnpjatl. 
Borzalmas bányaszerencsétlenség 
11 lulny,i,tz ,111IJ u~uu rn~~éhP-.iiU. - 1::i;:) lk sebesli ltlse lntlti• 
lo~. - ·~1 lfrl tiirtCnlk 111111,·I M nrn sztrcn~~étleu~i·,t" 111 ulúhhl 
hliil>ent 
llllnoi11 ál11u11ltan a trntalmas dásához nagyon ke,·és a re-
Pcaood)' Coal Co. 'J'ovay, Ill. 8. mé11y. 
lffl, bánylijá!Jan borzalma~ 111.e- A Pcabody Coa! Co.-mi.J m:ir 
rencséllenség történt. tavaly Is történt hB.IOnló sze-
A bányászok réggcl munkll- rcncsét lcnség akkor a 7. sr. bá-
ba mentek Ól a ellaftea bányá- nyában u,1kadt el a lift kötele 
Wm liften 111,állltották őket le. és egy c1JOmó bánybztestvé-
A \)Anya 410 láb mély é1 umi- rilnk uerencsétlenül járt. 
) kor fclcnton lehettek kb. 200 A bányabárók 11e01ml elavul.t 
láb mél)'tlégben. a lift kereke, fel1zereléat nem akarnak javlt-
mely a milködéat i,z.abli.lyoua tatnl, ujakkal kicseréltetni, 
eltörött éli a benne ülli ll bá- mert mindig au uftlk, hogy 
uyá&.111.al együtt a mélységbe mel:lnél kisebb Jegyen a kladáB 
Y.uhant. és mennél nagyobb a haazo11. 
A :!oo lábnylról zuhanó kollir Egyszer már nemeaak o!Jan 
irtózatos cr6vcl cu.p6dott :,. tessé~-lássék vlzsgilatra lenne 
boltomra ée a ben.nülGk kire- uük.ség a•~ uereucsétlenség: 
1,1n1tek bellile é1 ösaze-vl1u:i. t6- ilgyóhen. hanem valóban mes 
ródtek. kellene tudni, ki u oka ·a sze-
Alonnal mcgiudultak a n1en- rencaétlenségnek. Ha aztÁ.n a 
thJ ,:nttnklk és aa ösazesuz6- bün68l érdeme aerint megbün-
dott binráJiiokat felhostak a tetnék ~ ha u t.nyabáró_ia - ~ 
bl.nyiból él kórhátha aú.llltOl• akkor talán a t6bblck okulni• 
14k O:ket. Az egyik •uC!Jlnctét..- nak 6e nágyobb gondot rórdlt.a-
\ lenül jirt baJt.lra életben mara- nának bánybsatk épségé~ 
H IM LER V I LL E, KENTUCKY. 
Bányászok ne feledjetek . 
lllinden hdboruncrk 1,-annak ,zenriedG mfirlir}nl. {\ fWIIIJ vUágh Nru 
uencedú mtírtirja a mog11ar nemzet, 
A magyar nemzet 110ft legke1:éabl oka a vildqhdbarulfflk, m.~h ez 
az oruiig uenued mo,t legtöbbet cr nagy vilá.gégl• ldivetkezméni,"lént: 
,,f bdnyd.uok nyiirf utr6Jkja il eg11 nag11 háboru i;oll. /láboru 
, tiJké~k é, munJ.1i,ok kiJiüt!. ' 
Ennek a háborun-0k /1 vannak uenvediJ mlirtir}al, épen ugy, mint 
minden háborimak. /U f1 u;:ok szem~dnek legtlibbet, akik 11011an legke-
vt,br 1:ultak okui a ,zlrtíjknak. l'enna11lvániliban laknak a b6n_~azok 
11agy Jiábor11jú11ak aaj116Jatraméltó mártirjai. Ök tíldoitak legtlitbct a 
l16bor11bn11 éJ, ük uenrednek lcytübbet a bá11yászok jobb JöuőJ,lért. 
A /l(l dn::érekneJ.· « vilrigfuibor11ban is wkJizor kellett ol11an felada• 
tokal efí'f.;gewi, ami a hozzá /leni lrflJk ,zemibcn érthetetlen volt. ll11en-
kor azt mondták "tal;tikul" okokból kellett a lela,latot végrehajtnni. 
A biin11611;:okniil la a ve;:ércl.-nek ol11an lépéwre kellett elhatározni 
magukat, amit a Jitl:zú nem i!rtúk mal n_apig, ae:11 tudnak megérteni. 
1/ogy 111egkütiilfik a 1zer;:/Jdi1t anélkí!l, hogy n.11 az ii1ue1 utrtljkol6k~ 
,mk bizlusitolla 1,'()l,ia a 111unkiit. 
Tnktikn volt ez is ,1 Wkl:uel szemben és ,emmie,elre 11em elvfeladás. 
Fújdnlommal c,inált<ik ezt a bányás;:ok vc:érei, ám az adott helyielben 
má,t nem tehettek. Ha Cttak 11em akarlak kockára ten.lU azt 1.r, amit tt:l• 
érhettek. 
N1!111 lel1et llút okolni a bü11yá11wk veiéreit azért, mert l'tt:nnaylr:ri• 
nlában ma 18 1Hmnak borzafmaB viszm111ok kö:t élő bányászok. A. 1zt>r• 
::;;!etiti~lfl naer,leu, ltogy enphltH a OOllll(Q:nztrójk "'1ir}alaalc 
Ami Penn/ylcániáb«11 mn történik, azért tiután a t8kisek felelöuk. 
Akik sem111ik'!Jpe11 11em akar)ríJ.· bány1bzalkMk megodni emberi Jogaikai.. 
A azabad oruágban TILOS nervezkedni ti8zte11ége1ebb. meg6/heté,ért, 
nag11obb darab 1,enyérért egy csoport f)ányás.:nak. 
Abbcr min" bele tudná11aJ.· nyugod11i a bányaurak, l1ogy azt a fizeté1t 
J.·elt adniok, amit a bd11ydnok kiharcoltak houzu l16napok nlatt. Csnk 
nzt ntt:m akarják. tilrni ttmmi azin anítt, hogy lelepelk wzervezeJt ·bánya-
plézel: leggem:k. 
Rs mert a bányá1tzok nem hajtanak n11akat rr bányabár6k el6tt, me.rt 
tov<ibbra l.a kitartanak u 11:ervezet nullett, hát kidobdltrik IJkt:l a "házak. 
md...,, nevezett borzalma11 istáll6kb6l. Mc,t ott dldereonek e.:ek n b'Vtár-
fflk a barak vagy stitortáborokba11, nhol r,icsin11eiket majd ,negvcul az 
l,ten hidegr. - miu a bi.lnö,, a bányá.uok véres verejtékén lelhüott ha-
talmas urak ncw yorl.i palotájukban·'minden jóban fürödnek. 
A lelke!ten eljáriillbnn mindenesell'e a Uerwitld~hite tár,u,ág •~· 
:ct Ok lrtkollntlák f.i a s.:;rencsétlen bányászokat a fer,kegyellenebb md-
don, l\'áluk uan a legWbb bitang foglalko;:tatva, akiknek u mmi _egyéb 
dolguk nl11e1, mint a ntrájkolő bányá.rzok életlnek a vlgletekig_ i:ula el-
btwritiu. 
A JJerioill(/-Wl1ite társa>Jág nem kímélte a btí11yászasszonyt még nk• 
kor um, ha az közvetleiÍlll szülés előtt ditt, ez a tár1a,ág dpbáltalta ki a 
lakásokb6l a bete(1 {Jyt!rmekckel az 1,te11 szabad f'(Jt! afá jeges e116be11. 
ifnnél a táriiatrci{Jmil dflnpitottn meg u New Yorkból len11 }<irt bi-
wtt~úo - akik prdig ig1mín 11e111 i:ol/ak 111urik1íi bnrátok - hogy crz iY<I• 
l'l'lnÓ 6llatolmnl: jobb dm'g11k von 1116sltol, mint fJenL'ind-lVl1/!rl'/;né f rt 
lu!llyriuoknak. 
Bányú11.:ok! /:.";: n ttirsa1<rÍ(1 folytn11-fafyto11 toburodatja u a;:lrá}klö-
rőf1et. E:: a trír1as6g állandOOn utnztntjn a.: on1zúgban uerte-szé}jel, ,,. 
m/11dcn (IOnoazm kaphat,í söpredik f111d1ít, emberelret tobol'oini bányáiba. 
Hnjllírwal.·I Ne álljatok kiitéfnek is 11e 111e11jetek /legitcni fegá;:o/ni u 
111trájkol6 ba}tár1nitokat. Ne lialfgouatok a.:o!.Ttl a liazug igérttekrt, a 
u1iket len nek az emberfog6k, a bányászok télek-J.·u,fára,. 
Lehel ku111ii tU!ztesal!r,es lie/ye11 i11 1111111kát, miért me11111llek luit bf! . 
c11fileiu bón116s:ok épen olynn bányákba dolgo.:ni, ahol 11 bányá11:ok 1ol'n 
rm,,zabb, 111lnt má11helye11 az igoooná állotoké1 
.4ki mo elmegy Penn1ylcánia 11itrájkolá bdn!11Í11~ui Jeiörit1i he: U• 
gidkeznl, nz n"m érdrmli meg, l10!IY r, bri11111íuok tls:te,_llfipf:11 embernek 
tnrtlf!lk. , 
1Jú11ytiw:ok. ne leled/étek el, w/ia-110ha e;:t a harca(: Ne feled jilek 
rl, hogy l'enn.,ylvánldba11, tél közepén bdnyáu eooládot;at, OHZOlll/Okat, 
ártatla,, gyermekeket a 11zabadép ttld dob1Ütak /.·i lelketlen bdnyabdr6k 
Ne feledjiik el azt, amit ma mii1,-ebtek velünk 1,_ lizetsük t1ilna ezt 
fi txinyauraknak legaldbb azzal, hoglJ ne kapja,tqk utrri}J.-tifr6ket aoraink• 
661. Ha nem fognak tudni lol>arazni elegetul8 sztrá)klöriit, hlg11Jlk el a 
6dn1Já11::ok, nem fO(IJ6k azt nlzNl, lwo11 a többJ b6nudk dol11ouanak - o 
11Ul11ek a uer111Jdi1t aldfrták - é, 8nál.u\ le legi,en lldr-oo, Jta,ce"111 be-
ad}iik a derekukat -és lk Y dlogadJák a~leve1'111dl et1~-
A2ért kér/Ilk ~ bcf,.,...zok 
0
&iue1Hgéi, M/111 ""' f~/ock I• ne 
llltiH}rMk • tiJkének ugltenl letiirnl ba}tdr8ffiut. 
. rlSRli:'lt ANDOR. 
No. 1. 87.ÁM.. 
l 
THE HUN0ARIAN MINUII JOURN#, L VIII T l 
MORE THAl(ELEVEN HUNDRED MINIJIIC C.t""P• 
"ND MORI! THAI'! TEN THOUSANO HOMES. 
EGY MILLIÓ DOLLÁROS KÁRTÉRITÉSI 
PER A SZERVEZET ELLEN. 
'rereskedé11ekkelatArJákgyl.lnglt.enl a bá11yab6rók a. unlo11t. , 
Hamarosan lllliillk a tárg1a 1,11t t., a perben. - Felel6s-e u 
anion a uenerethu tarto•ók romholá.d.ilrt1 
Wllll11 Branch, w. vL-ban a kih•etnck :1.zzal a cégérrel. hogy 
sztrájk folyamán állltólag 1111:er- azt a harc 11lkere érdekében kö-
vezett bányászok r ombo\Asokat vetik el. 
követtek el a Wlllla eranah Soha 11em gyóztek még ailrlJ 
Cool Co. telepein. :;~tk g~:;~gat':f r::~'::~ 
A Willls-Branchl romboli\- feljebb chnérgesltctték :t hely-
M>kkal - blgyjék el nekilnk a zetet, de a munkások Ogyl!t 80-
bajtár&ak - 11emn1lt se ha.sz- ha se vltlék' euel elóre. 
náltak a szervezetnek azok, a Tudjuk , hogy lelketlen é9 te-
kik azt elkövettiik. Sót kdrt, lelütle11 Izgatók. akik II töme-
negy kárt okoztak vele, ha njm :~a t:z~::~J~a a~~ga~::: 
111 anyagilag, de erkölcsileg. hogy a rombolbok milyen Í.:ö-
A Wlllls Brancb Coal Co. egy vetkezményekkel Járnak. 0 Ha 
millió dolldr ,..!!_ártéri~éaért JIC• ez,L :m)Jl~k, akkor ~rn kövt'l- -
relte a bányászok unlonját nének el rombolásokat. · 
azokért a kátokl!rt, melyeket a Munkáa em.be:rek kenyérhar• 
rombolók oko1tak a tirU.ÚI· cát mindig tluteuégea fegyve; 
nak. Ait Allltjd.k, hogy a 11:rer- retkel nabad csak me-gvlvn\ ~ 
vezet felel6& a tagjai által e 110ha sein uabad bellzeunyezn\ 
követett rombolások6rt. kilzdel,i:irket erOszakos c11eleke-
ny~:~ vs~~t~t:rv:t:!~: :: .. ~~~e~.e~r:. urilOnt ss. vvel· 
lásokat az. kéüi!iea, bliobylta:nl . lélekkel 1E01gilja.k, Hok aoha· 
tudják majd az ellcnkeúiJéL soha ne vegyenek réstt rombo-
, Ml mlndeu eS;ye11 n\kalommnl lbokban . mert a rombold11 mln-
megJrj11k, hogy elltélünk min• dig uem hasznára, de mérhetet• 
den er6Mak011 cselekedetet, len kirim van a uerve1ett bá-
rombolást: gyllko!Ast, amit el- nyánoknak. 
A1 SZÉNIPAR HELYZETE, 
SC'mmlt ~e1u Jurnl a va•111U koc~I szolgAliL- Wn~hlw.i:tonbiil 
mCg mlndlt; késik a• lntl'dmlf~. 
UJth· előtt a vasuttárt1Bságok bcn vaJamelyeat lendült, 11ml ta• 
egymás után 11yJJa.tkOEatoknt lán 111, i,;ur6pábó1 Prke:i:6 ei<ell••· 
adtnk ki, melyekben azt lgór- ges hdboru hh'.í.uek kövcLkez 
ték, hogy az ujévben ,okkal niényc. Soll. olyan f;l•Ír kczdu· 
Jobban fogjak a bányákat ellát• meg nz 1uóbbl hetc~bcn ILZemét 
ni llres kocsikkal. melyl'k hónapok otn lo \"Ollllk 
Az uJ esztcndc'i clMJ hctl!ib l'll ~!:1:\:1\;1:~i1~:~~;e~ze:z~n~~;~"~ 
azonban ezckból 1-.z lgéretckbOl tckltcl. <'rÜJ;tll vá,árolják II ne-
mit sem váltottak be. 
.\ kárészolgála t tovftbb !11 .\ ~zén ára a:t utóbbi betek-
csnk azon 11. 11z l1wonalon van, a bcu nlig 1áltozott vahunlt. Ta-
hol volt,11Jér előtt és a széuler• Jhn :1. kcményszéu 11z e!-(y~Ue11 
melést épen ugy 111cgbévltjn :,. me!ynsk ára emelkedC~t 11111!111. 
va1111 tak .-katasztrófálls helyzc- Keruény111éni>c11 Igen n:,v:y hhi 
te mh1tj"ltelc'izó hónapokban. nyok 1a1111ak. Hiányzik nagyon 
A 112énbányáknak mérhetc~- az II men nyiség; amit elveazteU 
Jen károkat okoznak a va11utak. az 0111z!\g a keml!n,·rr.enesó'k 
R'endi!téiriik i·an minden 1·011a- utrijkjával. 
Ion és nem ltépc!ltt:k lendlllta- Kűl!Oklról á.llandóan hoznal• 
ni azokat. Megtörténik, hogy a ugyan uenet, de'~ nem fede71 
ba.nyat.ársasá; nagy litAnJArb- a keuu!nys;éuhJinyt\t. 
sal é11 költséggel meguerez egy A oagy vár0110khan lehet leg 
egy rendelést, amit aztán kény- Jobban ~aul a keméuyeaén 
telenek elveultenl, mert nPm hlányt\t. men ott a IOtók ci!!zül •· 
tllllJi\k lesd.llltanl. kek javaré!lze kemén)·uénr'i! 
Az_ utóbbi hetekben tartaltl- van berendeave. 
kolásra kc\'e1ebb uenet tenne!- Puhas:i:énre 111 szfikeéte leúnt 
tek. Mióta a szénváaárlók arról az oredgnak, mert a gyárak 
értuülteJt, hogy meg van & ba- en haunálják. A felhalmozott 
nybzok éa binyatulajdonOBOk tartalékolibo1 egyel6re nem 
közt a megegyezés 1ebetliaége. nyulnak 111q;. mert nem b,u 
azóta nen1 vbArolnak uenet nyDl:lllk mé; teljesen a 11zé11to-• 
tartalékra. r gyautók, bog) nem-e lhZ m#g 
A szerve.ellen vidékeket .ew. la ucriJ1',. lgy a fogyasztásr1 
0111romoljik mAr uinyfra a lllandóan vbarolnak a:e11et. 
a:i:énvevók iprlll11 elseje uu\n Ha a vuuW jobb IIOClilnDI 
nAllltandó rendel-.kk.el. Ez gálatot adnának, a bányáuok 
annak a .Jele, hogy ~mak a minden nap la dolgozhatn/1.1111k 
szerveuu bányúrok uerwd.6- mert a binyU iplnd el...!.•nnak 
eének megujltl"ban • nagy rendel&tel ~ Uut.ln a 
ezénrie,árlók. ,.-a,utak •• okai, hogy rouz vl• 
A gylrlpar u utóbbi betek• tág van a blnyák '1'1d,u11. 
-.;..""".::":~:-:'':":':"'':"'':':~~:::"~--T~:"":::'.'.::-'.7':'::'.":7.:'MA"":"O"'Y:AR:::BÁ:NY~ÁSZLAP::-::7'.:'."':'-::':':::::::::----,-----------.:.:.:.i:::~~ •t M U N K AH f RE K ÖT MILUŐ. DOLLÁR A .SZTRAJKOLO u, szt•:i~~•A1,A8A. 
.h utóbbi Időben mind 1T•k• l'l tfJibu~h, l'•. kerületben a VASUTASOK LETÖRÉSÉRE, na~ zi~:.~;::,,.~ol;~n:1:: 
r11bban el6fonh1 I, hogf fitfell tArsaúgoknak nagy rendeléle- kat t.ervezn11k, hogy ezzel houA 
!:!~:~:: :!!:;~khel[u:t;:!1~:~ ~~k v:~;:~•l:n~1t':e~e~e!é::: Oröltre le altarJMk UlmÍ n nsut fejedelm ek a T&!lala&ok ner• férbetövé tegyék as onúg l"e-
ktl, ahol tudonnhunk szerint nnk a vasutak fele annyi kocsit \'ezctét. - 11:;:~~;J::;e roö:::::;:::•: m~~:k1t~TlttatJikt de =~:.•~oe~:k:tg:i~:: :•!~:: 
~':b~o~ztrAJtürlik 1'1111111111 mo~- ~:,1::;/t:i,:1::i.•~:::/•1kB!!~ kedéal utak elégtolenllége miatt 
Et:eket II munkRhln!kcl ter - gyobb. tArsa&ágok vezetGI szer• A vasuttársailágok bár lát.szó- tot 11, mely Jeremlb airalmal nem tudtak klhaaznilnl. ?,{11116 
méuete14!H nem kij,:ijljiik. mert ve,:ked nek, hogy Wasbtngton- lag letörték n vasuU munkások nyomdokain ké31:ülL ElelrJák éa millió tonnát tesz ki ez a 
m l nem akllrjnk baJU~i,lukal ban próbálkoznak orvoshbt kér utrli.Jkját, még sincsenek vala- benne a vasut fejedelmek, hogy iu:énmennylRég, amit llykép fel-
olyan helyekre ul11~U1111 I mu n- ni o ,·asntl anarchia miatt . ml nagyon kellemea helyzetben, azért nem tudnak elegendll ko- tudnak ~ rnl éa aminek feltArá-
lF: ::;k. uhol ~drá jktürtik dol• ~~~km:ly~';:~t:1:~t;,:e;:~~n~ :~: :e~;~~~
6
~,~Tt'o!: =~~~!= ealt adni, mert a vltel(iljak ala- ~t:r;::~~;!:.": vllaz~na::I; 
g Minden e!ü,·lgril~nluuk mel- és képe8Ck hajókra dnmpolnl. török nem válnak be. csonyak és nem klvi\nnn)t máet téal, mint gli.dojlesztáal ée hbl ,,. 
leU ~ a.1:onbRn elt1íoril tillml, Ilyen lielyeken nzonbnn nagyon J<;zért ment telJeson tönkre a szegény vaaut urak, mint a ?asználatra cgyari\nt alkalmas El • f • 
::;::knb:r:u~:::rl ~:\~:rut:1~ :~:e~n~~::;::~lt::ze,1:~~ i~!~ ~~~:r::: ;;:~u~~~yé:;;!~ n;: vt~~ll~!;;at~~:~:~el::~ a ~ko ::~ '!~~l!é~::~1:!~n:= vezm ogJa e 
rn.Wlnkn1, hogy u f'Sd lH:11 szl- 1·cunck uj munkásokat fel. nat 6-lO ón\t la késik és ez- szemérmetlen ée telhetetlen, de fcjezélle után. b 'b•• k •• • • ••k ? 
;:,~~edjenek be11n iinkel l'rle~l- be~r=~·nt~~~::at=~~~z;::~; ~:k~:':1e~:~ak~n~~8:::.k ko- azt nem hittük, hogy ma még Jla R bánr b•uk baja TaD,. e IJe eze et az oromo et. 
ujra kfrjilk hJt.í rija lnl.:itt, a kAré hiány miatt. I tt sem dol• A vasut fejede lmek érzik, van bátorsiguk a l'H..IIUt urak• !Jftnybzlapho., ng7 a btnyáu-
hogy ne kU•ii lJunck nililnlr. goznnk Wbbol heti 1-2 na.puli.\. hogy ezt a képtelen helyzetet nak vlteldljcmeléarlll benélnl. baukho1 fonh1l. Miért nem tor-
Nd rAjk1ürú helyekről nrnnli1thl• Csak némclrlk bánya dolgozik nem lehet sokáig tartani és Olya1;3 szolgálat mellett itlilönö- dul ezekre a helyekre olyankor 
rC'ket. mert niok nll k l~pnuk• 3 naJ>Ot. mlnLhogy tud_Ják, hogy a kor- aen , mint amilyenben (1ft most Is, mikor nlnea baja cuk a1 
bnn ntm adu nk helrot, ,\ e, a nd o_, nisut kocki és mi\ny Is készlil c! lenilk elJli.rnl r éllzesl tlk az oraUlg JakosadgáL clt'iflzclést kellene beküldeni, 
_ mozdony li.llomli.nya tcljcacn le- és. kény~erltcnt öket, hogy te- Az egész oraUlg azt vli.rja, ' "1;1 a liankbetMJlit elhol1einll 
flndtrella, \\'. \ ' 11 . Takllcs Jó- ,·an romoh•a és a ,·onalon min- S:)Cnek \alamit 1\ vasut azolgá- hogy a vaautl azállltásl dlJtéte• 
:tl!et llaJtára közli, l1ogy otl dol- denreJé a megrakott kocsik sUI- lat ~iegjavttása énlckében ösz- lcket llállit.aák le, mert csak Dr. C. N. CROUCH 
::::1~\!::t 2~:n::~)O:\:t~r1: ::~,!11:1:~1~1~~:te~IC~~p~~nC: ~::!o~:~t1~::11,~::~~;t:H~~=~ ~~~e~ce::~ ::1:::i::::~~e :1; OSTEOPATH 
Takács testvér Jó bánásmódban elegendő J6 karban !óvó mozdo- a helyzeten. életet, és akkor állhat be való- Williamaoa, W. VL 
nm.1:csUlnek a nmgyl!_r llányá- 'ltya. A kocsikat még ngy ahogy Mlnncapoll sllan öaszejött n dl árcsökkenés az országban, ha PATTERSON DLOG~ ROOM 61. 
1110k és ,·es.znck Is fel embere• kljavlttatJák; de a mozdonyokat hal északi nagy vasuttArsailág a azli.lUUi.al költllégek csökken• 
liet. nem képesek karban tartani. elnöke é3 ugy talAlták, hogy nz nek. A vasnt urak azonban cz-
1.elgler, Ill. Plrka tesh·ér :u.t l'l' or lhfolk nnd We~IC'rll \'nsut a legé_~et.6bb és legfontol!abb t~- zel nom törlldnek, 6k caak töm-
lrJa. hogy ott sem megy Jól ll mentén mindenütt gyengén codGJuk, hogy Ö!Jlltendtak ot ni akarJli.k tovább a zsebelkeL 
munka. Háro111 ,•agy legfeljebb megy a munka. mert a vasull millió dollArt. - no nem vasutl Az öt millió dolláros a lapból 
uégy napot dolgozunk. A llá- kOC!!lszolgi\ lat semmit l!Clll Ja- koealk ,•agy mozdonyok Javit- Jut majd arra Is, hogy a aUIIII-
bom 61 CMIIIU:4ir1lléaelr. OQ4n,.u. 
Sll otToa&. - Kll1H6DJ,, ~. 
elb.anngoltgyomor1,eJIIJ"Ófflt6JL 
ldeCHlé,r 61 ldep6r111 ... lr. '1111&, 
tnmm6due1"1'111fflSJ"JttalD&lr.. 
. nya gecses, a szén 8-1 1 sukk ma vull, dacá1•a annak, hogy ezt a tatáslirn, hisz ez nem olyan fon• táal dlJ e:iucléa mellett "hangu-
gaa. J~eJár&k6 nincsen. ,·[z. gáz ,·asu~ ktlátásba helyezte. Csak los és nem olyan égetó --:- arra, latot" eahiáljanak, de hlsazilk, HA • nopl m1mkiJft • lv&gute ll 
akad. Karbid lámpán1\ dolgoz• 1-2-legfeljebb 3 napos mun- hogy a szervczell vasutasok el- hogy az ország lakossága már eat,re kitruUlkodlk, ia, n fon, 
;~ank~a~:i:::tr11~:~~;\2 ,·::r::~ ~:1 i•::k n;~~:; !!:;·~~~lic~~n~ ~~~sa~::~:1:;é!i:~!:::::. lt :1:~::~a1~!;~:J~:r:~~l~t:~o- !:~U:h!~h~::,:!' J6 bDrOtva 
et. Szerencsétlenség elég gya- kább fél napokat dolgo,:nak. a propaganda mellett ebből .az A ll. and O. vasutak mozdo- Ml MINOENT ulllitunk amire 
kori. Ali emberekkel Jól bli.n- }' ln~hlng, Ohio. Baksa Pál alapból toboroznák a aztn\Jk- nyalnak 60 11Ulzaléka, a N. and ~~':" b::,~. e;:a~:-~ ::: 
nak, dc most nineaen szükség uj t est,·érOn k azt közli, hogy ná- törőket a szerve7,ett vasutasok W. vaaut kocsi és mozdony á.1- rotva u1pp1nt. P'lmec.Hl6t. 
emberekre. . luk fél napokat dolgoznak kii.• helyére. lományalnak 55 százaléka, a kr,meket h pudut. lb.lpltG vl-
Co11hvood, \\'. , •n. Egy baj- ré hiány mlatL A szén 4½ snkk De nehogy azt hlgyjilk, hogy Pennsylvli.nla vaautnál a kárék, ~et. h d1r1be1 pudert. Mln-
lára azt irJa, hogy otl se megy magas, lcJárókö van 1 sukktól ennyi v~lt mindössze a te,·é-- mozdonyok 40 szli.zaléka, a New :::::~ :~~•bht h • leakad. 
Jól a munka. mert 1.1lncs vasutl / 2½ sukklg. Tonnasz.ámra fizet• kenységuk .Ml11nca1>0H1ban. York Central vasutluU 111 állo• 
kOC!!I. de nagy épitkezéaek ,,an- nek 81 eentet, de most nem Szerkesztettek egy nyllatkoza- mány 45 uli.zaléka nn ha11tná- STROSNIDER DRUG CO., 
::~~t~1~:~t~!!td:;t:~I~~~~ ~;~:.:a:~~.Bi::;: t::~~ ISMÉT OYILk~LT :;:~~~'!~r~~:11;°:!ztA~ü::: 
lu\L ka. .A P.lL_INKA. l&11.1:tottAk a vasutak Javltáaát. 
Willwmon,, W. Va. 
• mlg te ljesen tönkre nem men-
Az átkos moonsáJn Ismét ré- tek a kocsik él! mozdo-
MJERT SZENVED ON REUMÁS FÁJDALMAKBAN 1 mes azercncsétleneégnck lett ai nyok, És a sztrájktörllk, a kik 
A VILÁOHJRO okozója. Beechwood, w ._va. bá nem értenek a vi\llalt munkli.- EZ A BANK 
REUMATIN 
nyapléZen december 3l•én dél- hoi képtelenek a 111ük11ég\etnek I vldfk mqyarJ-lnik I legulv• 
~:: ~:t~:a~a~::::aás\!::; a ~:~\yk::;,v~~:· lgyekeznének =~b::k~!~::~:~1 srolgllatalt. mi ... 
KANALAS OR\'OSS . .\.O tökéletesen klgyógyltJa minden 
reumás, kösz\'ényes, csuzos bctegségból. - Ezreket és ez• 
rcket gyógyltott ki ez a kh·áló gyógy111.cr. 
kártyázgaUsk együtt, de a a vasuttáraaságok régi Jó mun• 
moonahájn sem hl4nyzott az kása.lkhoz közeledni, még ola• 
asztalról. · Jatöntenek atilzreé11ötmllll611 
Jócskán beszedtek a ködmön- a lapot lótealtenek a szervezett 
lébfü, mindketten elázlll.k ala- munkások letörési propaga11-
KOlfBldre olct6n kUldllnk plnrt, 
mert• l'11n1t11y..W. bankekQI it-· 
lunk ~suak8tt•t'■ben ft lla90nta· 
Uvlr•tll•a kapjuk me11 1 kUlfllldl 
pfnuk 6rfolyam, L 
P.gy iiTf'!! Kr11 egy dollftr, 6 üveg 1i dolll\r. 
Okvetlenül próbAIJa meg. 1".em ragja megbán ni. 11osan és ilyenkor már minden dáJli.ra 
ca~ély~égért. érzékenyek nt: em Sok~al jobb lenne, ha ezt az 
á..tHekre S Wutik 
k•m•tet flutOnk. 
Minden becei:11<!~ elO!tfn forduljon bouA11k IN"On::,.:t:s orrOIII l.l· 
nkacul a.oldlunk tltoktartu mellett. 
Szentháromság Főgyógyszertár 
berek. Ko1•1i.cs is ,·alam\ semmi- öt milllót kocsi és mozdony Ii.!- The Fint N1tional Bank. 
~::~es~
0
: 1~~~nt~~!~ i;c%ás,~e~~ ~o~:~nynli klja,,itaaára fordlta-
8902 e uc1n::nJ ROAO. CIJEVELAND, OHIO. volnn, most azonban mámoros 
• . ~~;:~Já;:.g;,•on m;gharagadott 
.l'owlmti1 n, W. \' 11. l~gy mun- f.rr lc~. \\ , \'a. Kerelica Antl-
kblára 111:t ifia, hogy olt se111 rás testvér lrja. hogy ott 2-3 Annyira megharagudott, hogy 
::~· v~~t~ k-:~~~e~:e~~l=~1:: :~;~ ~:1::~~'lk s~f~ ~=~~\~ ~;•:i:;:_ ~;~~;~~z é1~::::i1 ~:~ 
uak csak 1- 2 napot egy héten maga11. Viz, gáz nn a bányá- talli.ltak, de erre Kovács Is re-
és 1nlnthogy a.,l>án)'a már ki- ban, Villany lámpli.val dolgoz- voh·ert ragadott, és rálőtt lla-
~:1~:'1 :Cann~e 1~~1~:;ia~:~;:~~ ~~=~- ~t:en~;u~11::1~:. v~:!~n~~ ;:~:::~ :s~~e~ ::~Y:~i: kit::~;: 
Nem ajánlja a lllr bcki\ld6je a számra fizetnek masina után után ki la 11zenvedett, J,'airmon-
hclyeL 66 centet, pikk után 83 centet. ton a kórházlmn. • 
Cll nehco, Y11, J,;g,· te1111·érünk Szcrcncaétlenség fordu l el(l, és Kovácsot Józan élctü ember-
Williamson, W. Va. 
Nagy kiárusitás 
80 NAJ.>10 ! 5 SZÁZALtXO.!J ,lRLESZÁLLIT-'88..U 
AZ EGI"ED0 LI !fAOYAJI BOTOD OZLETDEN, 
WILLIAMSON, W. V A.-BAN 
Kltünt'I ágyak Ila sodrony betétek, nlam lnt eltl'.i• 
rangu 60 fo ntos Unta grapJ11 matracok. 
Mlnd•n"I• butorok, gr1molonok, Dttroltl glzk.llyhlk egytdUU el• 
,ru1IIOJ1 
MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
Any11111ivln IHullt,at nilam, 
8. L FURNITURE COMPANY alt lrja, hogy ott:! néha három a hir bcklild6Je most nem ajánl nek h1ruerték az egész vidéken o&JIOt dolgoznak egy héten. de Ja a helyet. ée J6ian 16vel biztosan nem kö-
wlnthogy sok ember van ott,i=..,,,=-===..,,,-ivette volna el rémes tettét. De 
ke,·ée kis káré Jut egy emberre. E lap ell'.iflletlsl 4n. 1!,00. hát az átkos moons.hAjn rá\-1- (MAJER, Manager.) 
VeJ1znek fel mindig emberekct,j ,-------;;;;;;;.111zl a legjózanabb embert. ls a 
WlLLLUlSON, W. VA. 
:::u:'\\~tl~\ ;1~~rk~ie~~l~~~;~ ~::~ SZANDEKOZJK bU~;:~encsétlen bnjtáraunkat 
ajánlja a l1elyeL SZÜLÓHAZÁJÁBA ungy rli11zvét 11\ellett temették 
t 'lllf'II.U(.'i!, l'R. Egy munkát!- el. Ko,·ácsot pedig lelartóztat-
tár11unk azt lrJa. hogy ott még UTAZNI 7 lák:, a~I váltig hangoztatja, 
mindig sztrájk · , •an és csak H• ulllllhoúJfba vl ■P.Ot•rt• hogy önvedelemblil kö1·et.te el 
utrájktörök vannak munkli.- ~ .. ,:ru"'.,'~• ~.r;;0~aJ~'f:[. ~'c't tet.tét. 
!Jan. ,\ plézt mli.aktlpen Snow- dlatat 1llnl/1 110 ut&d.11 an· ---0-
:,hoc-nnk hlvJák, kérik az olta- ::.-1~!•~.t:1,:~:kti~::Ü':t::•:; 'l'01. liGY B,{'NVATJ,;LliPE?I'. 
ni eztrájkoló magyarok a bajtár ~~~,~~!:f=z~~•Ur•.,1 11:::~:; 
111tkat, hogy ne menjenek oda hal&.vo111lak•t klPYloelJllk. 
llltn\Jktöróknek, UOYUlntln UOIAilallr1 h •• 
s1.fl~u1A~ 111-:1..lnT ~~f•k~~T:l~~h~i!.~-=.i 
ISKOJ,ÁI\. Ml'u 1nunu1 v1 11 1Hsr61Dnk. 
Több Iskolát kényte lenek Mellon National Bank 
H1J6J,,o K6~vl■el•t• 
A Keyetone Coal nnd Cokc 
Co. Crabtrel!, Westmoreland 
Countyban, Pa. telepén nagy 
tfiz piw:tltott, mely mintegy 15 
ezer dolli\r kárt okozotL A tii• 
elpuaztltottaa tlppleegyré11ét 
és az ács mQ~elyt Is. A tilt oká-
nak megállapltAS!\ra. most fo-
lyik a vtzsgi\laL 
voltak bel:árnl Wcallleld, Ma1111.-
be11 a azénhlli.ny mlatl. Egy idl'-
Jg kokszot haaznli.ltak lilze\6-
nek azonban az 11 elfogyott el! 
kénytelenek voltak bc,%árn1 u 
Jskolát. 
( J , J . McCORMICK • . CO.) 
Cer. SMITHFtELO STREET •ne 
OLIVER AVENUE, 
1 ,igl City Hlll tloll en1•lo-tar 
. PITIIBURGH·, PA. 




THE 8, . C. ROACH 
HARDWARE &· FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nktúoa tart minilenftfe bulorokat, ü..lybü.1t, 
cbiuezüsl evőuzközöket, festékeket, ün1árub.t 
és minden húifebzerelisi cikkeket. 
A DUJl'Yarokal fiiyelmea kiazol1álá1baa ré-
azeaitjük. éa áraink a lerolcaóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA. - WIÚJAJ/ISONBA JON. 
A tei:mészet akarata, hogy a gyermek éljen, do 
életben maradál!a nem az egyetlen dolog, l\mlt 
meg kell fontolni. Hogy rendesen fejllld)ön és 
felnlljJön erlleaé é, egésuégeseé, a bébinek nük-
Rége vsn rendes táplálékra. megfelelcS ruháiatra 
és rendes ápolásra, amihez hozd.tartozik, hogy 
mindig kellemettcn Gs tlután kell tartani ée el 
kell látni bliségeeen tinta, fri111 leveg6vcl. 
A Bordens Eagle tejen táplli.\t bébik rendHen 
Jobban nónek ós Jobb testi teJlf;déat mutatliak. 
mint a terméf!Zet k6szleténtk bl\rmely mh be• 
lycttealt6Jével tápli\ltak. 
Az Eagle tej több bébit ne velt fel en'la és egéu-
Béges férfiakká ée 116kké, mint az ij!11!1e1 mb ké-
&.zllett élelmlnerek együttvéve. Az orvosok 
ajánljá.k mindenütt wlnllslige ée egyfonnad.ga 
miatt. Adjon béblJének méltanyos lehetl!séget 
élni, hogy egé1111ége1 ó1 boldog legyen, hogy él• 
vozhesse egy cgéez,ségea gyermek ijrijmelt ée k~ 
pesrlegyen magli.nak és talán kúllbb apl',nak és 
anyjli.nak gondjá.t vlsc lnl. 
Ha a bébije nem nlivekedlk sulyban, sl r és 
nyugtalan, talli.n li.rtalmas a tli.plli.lék, amit itd 
neki. Kezdje meg ma az Eagle tejet han nllnl. 
Töltse ki a szelvényt, mely ezen hirdetésben van • 
ós kapni ·fog ln19"en, aajá.t anyanyelvén Irt uta• 
sltá.sokat, hogy hogyan kell haunálnl. 
THE BORDEN COMPA!'i"Y 
Borden Balldlng-, ,'"ew York 
SZELV!NY 
Jtlllr :: ,;.~r.lk kliny. 
T-'.PLAU.81 ate1 
UTA~1TÁIOK KÖNYV 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
Willwmon, W. Va. 
Kltllnkn hu• fogak1th1 ltQJobb 
.WILLIAMION k~m,,kr ffll • 
gyarok helyna!tekel b•· 
1,1jt!lekel1 







TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
r occmE~T & QOLD DDAL lltatek \WrilqN 
aqybaal elad61 nea a könJÜ:eL ' 
LA.RBO-me ta.bndUJOIF: •au nli:tira. - ltoND• 
ba•Al -flle 16tabna6D1 kapható, 
DEL 110:NTE lanWru kiip..-Jsell!L - •l••e• 
fltuerint tartok Dq"Jban. 
TUO IllVER OBOCBBY CO„ wu:tilil8olf, lf. V.L 
19!3ju,Ur l3. MAGYAR BÁNTÁBZLAP 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatás.) 
- Uéla - - - eJISulSr azólltotl.a lgy a 
oénlmr. I-'erencit 
Halkan beszéltek, hogy a tih.bely klSrill 
forgolódó Inna ne hallja meg. MOllt már 
nem 11 urazUL a fiatal urnt 
- Ferenci - - Ml a célja magának ez. 
lel a fl1ULl uuonynyal 
Mr. 1-'erenel kissé bután nézett a nénire 
-liogyértleit? 
- Ugy, hogy ceak a 111eret.öJének a.tarja? 
Mert 11tép, kemény teetO, fiatal 
- De néni 
- Vagy'pcdlg ueretl? Szereti annyira, 
lwgy stlkkol hozzá. még akkor la, ha at urn 
kJ1ubadul a bört1Snb61'! 
- Sági néni. ne kénlenen Ilyeneket má-
ma t61em, Ha nem szeretném ezt a.r. a.u-
szonyt, vajjon elmentem volna e megverni 
aat a gyalúatOII feladót, a Tóth P:latát? 
- Ez.zel a felelettel nem elégszem meg. 
Akirb.ány fiata l ember meg tette volna e1-
ért a llép aMzonyért 
- Azoktól la ezt kénlezte volna, amit tlS• 
lem ! 
- Azoktól rnlán nem. Mert azok az IS fs J-
tija. De maga ur. Nem klSzénk való, mert 
nem bellSlünk az.ármazou. Azért akarom tud 
ni, hogy mit érez Inna Iránt 
Ferenci nevetett 
- De megflrt.at Sági néni. AkAr url 
súnnaú.a vagyok akár nem, nem lehet :u: 
kénlOO egy szép aauonynyal a.zembeu. 
Sági néni tndulatoEan ütött az asztal ra 
- De Igenis lehet. Mert ugy tudja weg, 
bogy én azerete,n ezt at aSl!zonykát II nem 
akarom hogy boldogt.ala11 legyen 
l-'erenclnek kissé elbomál);OHodtak a s1.o-
mei bens6 indulatától 
- Sági néni - - én ueretcm Irmát -
- többet 1u•n1 tudok mondani. A Jövll Isten 
ke:r.ében ,·an 
- Igen, - - dchAt - -
- CGl.k ne s:tóljon néni. A jlSvlln'SI nem 
beszélhetek, n\crt akánnlt lgérOnk má.mn, 
meg:h.u:udtoljuk holnap. 
- Caak hát szeNlSl!C minden crejéblSt. 
mert --
- Szeretem néni - - nép is, okot! h1, 
mlh·eJ.t la, csak llZt nem tudom, hogy IS .. . 
- Szereti magát telje11 lelkéblSI. teljes 
sz.lvéblll. minden lndulatjával 
-, Meg se la érdemlem · 
- Nem érdemrlSI van szó, bár olyant tett 
na este érte, Amiért ISrökre hálál; l611111. IS 
ia, az ura Is 
- No épen e:r.a~---az ura la 
- Ha mAr férjhe'I: ment, nem 11eglthetünk 
~J<a 
- Z..-éu.! Sági néni. Én vad, blzonytal!Ul 
életet élek 
- Nem baj - - csak uerelll!e e:r.t a jó 
aas:r.onyt. mert ez Jobban uereti mai;At ni 
életénél Is 
A flat&leraber lehajtotta a fejét. Hogy 11.1. 
I c&Oda érdsek, gondolatok tördelték, ait 
S'-gl néni new tudhatta. 
-Só.gl néni-- én csak azt mondom -
- ez az asuony kell énnékem. Én akarom 
ezt az a66Zonyt 
Odroblna bácsi JIStt le nagy diadalla l a 
léJ)C!llln 
- Sag megtalalt.a mégls - - Itt van de-
rlkfájúra eUeaazer 
Inna Is hozta a theát 
- No caak még e&éuék alne&enek u asz-






hogy még Sági néni 8e tudta megillnl, meg-
Jegy:r.éti nélkül. Pedig az mAr nagy "6, ha 
egyik aaazony ISazlntén.dlcsérl a m.6.slkat 
- Nézze milyen ked.vee - - gu.utusoa 
- - ha férfi lenn ék hát - -
- Nohát én meg férfi vagyok Sági néni 
- Igua van 
Ahogy elébe tette a caéti16t Irma, F er enci 
megcsókolta a klSnyék lg felltJrt ruhája 11lsó 
ka.rjAn a ,-utagbuat 
- Kt'Ss:r.lSn jOk a theát mr a TuE!lérl - -
Irma 
- Siolgiljon egétiz11égltkre. 
Sági néni J6akaratuan nevetett 
- Magadnalt Is tlSltl Irma. a:r.t!n UIJ le 
te Is ve!Unk - - - No, nem Ide mellém, 
- - oda P'erenclbez. C!lllk ne huzódoz:r. tll• 
le, ugy !Alszik, ugy hi cgymá.snak teremtett 
az ur 
A fiatal asswny 'arca olyan piros lett, 
mint a piros róz!!oll, zavarodottan köhé-
cselt 
- Te meg hun ké!¼e l nual 1u; erllaltőve l 
Odroblna. Egy-kettlS, ait.An Ide mellém 
- Itl vagyom aswnkn eróslt.lSvel 
Sági néni Dleglzlelte a t heAJá.t, a:r.tán be-
szélni kezdett nngy komolyan 
- Hit e~ mc~Mént. Tóth Pista meg-
kapta a magáét 
Odroblna báct, i kö:r.bo kurjantott 
- UJJé - - de még mennyi re - -
- Ha lgass. - - Most m ár n lnC'II mis 
bAtra, mint hogy meg kös:r.önjtlk Ferenci 
urnak a hozd.ok ,·aló JólndulatAt 
A fiata lember e.z aa:r.ta.lra tet te a jobb ke-
zét, tenyerével felfelé 
- Jól van Sági néni - - csn.kb ogy moet 
már kér-ero a jutalmamat 
Sági néni a1 a'.i;ztalra. vdgt.e. n- tele buk-
szájAt 
- Ehun-e - - nincs ná.lo.m több 
,\ fiatal ember mosolygott 
- Nem pénz az én jutalmam. hlL mAr 
Ilyen jók houám - -
Rá.nélett Inni1ra. A fiatal aeazony kJa.sé 
sl ráara i lló atáJjal, de mégla mosolyogva 
néite vls:sia. A'bogy a fiatalember keie ott 
nyugodott a1 aaztalo~, l5 111 feleme lte az 
övét a lnssan bele tette Ferenci kedbe. A 
fiatalember ujjal mintha vasks.pcaok lenné-
nek, körOI tárták a fogva tartották a fi atal 
a.a&:r.o ny ke1ét 
- Ez az én Jutalmnm Sági néni - - -
ugye - -- I rma 
• NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lrfn L<!g loner. 
A fiatal asszony Igent bólintott éli - -
nem jutott se neki, se senkinek estébe, hogy 
XVI. fejezet. 
az Ö bites ura bt'SrtlSnbcn van és onnan utol- Mikor Irma mbnap felébredt, sokAIK 
Jára Is eaak klsubadul a az asnonynak kö- nézte a mellette csendesen alvó Fercnclt. 
vetni kell az ll'l'át a lelki és testi tör.ények Önkénytelen a lakodalmu éJs:r.aktl.Ja jutott 
s.zer lnt Is. es.zébe. Hogy be volt rugva az ura - _ nil-
TISr6d1Stt la most vele! Bánta Ja most, ml- lyen puffadt, vlSrös volt az area, milyen ki-
kor a kezét fogta. az a nép, en'S8 - - Sági állhatatlan volt a lehellete a megivott 
néni la helyben hjlgyóan bólintott uestUII. Milyen durván, erlSnakOllan ISlelte 
- Ugy-ugy, gyerekeim - - azereesétek a t'S átadta magit neki, mert muaz.AJ volt. 
egymást - fiatalok vagytok Mert 11 fe lesége lett. Ha VIL laml fizikai gyö-
Odl'Qblna bácsi megsokallotta a hOBllzas nylSrt érzett is, de a lelkének aho1 nem vólt 
hallgatást semmi köie. Milyen máa volt ez. Ennek még 
én b Én la vágyom fiatal - _ az vágyom :e:t~z::~y~:_gi:::~ ~~~~k:1;te':a~~ 
Ferenci a kezénél fogva magiho:s'vont.a a =~~latosnn Jól es6 elégedettsége, boldog-
~n~t:i~u::~~:,11!!~ri:1:::~1~:0'~:; Ráhajolt csendeaen az alvóra I megca6-
:!~:z;-::~:~a :~e!~::;;e~,zer:~d~~:~~ ~a
0
::na::1~!·1~:t!:s:::~e:élyet aóhaJtott a 
Tudja Isten, - valahogy aemmlbe se vet- - Te édea - - dré.ga - -
télt se a n énit, se Odrohlné.t. Egy cseppet se Hanem az ajtó h.irtc len klnyilt, hiába volt 
restelték magukat érte. a "te édes - - drága". Sági néni jött b\l 
Odroblna elkiáltotta magát nagy robbajjal 
- lljen - - lljen - - es;;; ~:::~~~ ~ü~:l~ón~!~t~ .. ~~e~k!I~ 
Sági néni hé.tba, illöu e ni - - az urtlnak menni kell az Irodába, 
- Hallgass te - - kit éljenzel te - - uem podlg "te édes - ..... driga" 
A bá.caiban több volt már a pú.llnka, mint- , - Hallgatódzott néni? 
hogy befogta volna a a:r.áJát ,-_ Persze. Szeretem hallani, mit beazél-
- llJen -- sng !!Jen Toth Pista -- nek egymi\11 kö1.ött o. fiatalok. Itt a ké.vétok 
Kapott Is akkorá.t a hátára, hogy gyen• - - ha11em Jó le11u sietn i, mert mr. Kere-
gébb ember belészédillt volna kes nem szereti ha elkésnek az e1t1berel 
- KI éljen ?-- te vén zsá.k -- - J ól van néni, - - aletek 
- "J'oth PIBtn lljen - - lljen IS }la meg - Aztán te Irma, - hát hogyan borÖn-
nem halta glllt.ad lU ur!i s:r.emél. Csunyá.bb, mint teg-
Ságl néni komolyan megharagudott · nap volt 
- Te - - te még élteted a:r.t a gazem- - Nem baj az 
bert? I-'erencl ·klué elgondolkozott 
- Há t hogy ne - - tudom ln mlr ll tet- - No csak sietni no - - -
Je = ~rt no ~::: : 1~~1~::t~y:nn!~f:~5~=~0=:i= 
- Sag a.zir, mert ha urfl agyoncsapta vol• kodtak mi nd a há.rman, mintha egy ceal6.d• 
na teljesen, hat akkor urtl kerillne villa- ból ,·alók lennének. A néninek amugy la az 
mosszlk - - - ll jen sag T oth Pista - - \'Olt a Jelszava, hogy mindenki U!liY caele-
urfl fizet bannlucz ta llér aztAn - - u.tr:i- kedjen, ahogy u testi-lelki vágyai dlktál-
czéna - - JA k. Otsaszer!ntcael_ekedettegész életé--
Moet már $6.gl néni Is megbékélt ben ' 
- No, lgy má.r én la azt mondom, hogy Mr. Kerekes nagyot nevetett, mikor meg-
- - éljen - - látta Ferenclt 
A falon ketycgll régi, kakukkos óra kct- - Ml a'1? Black eye? Hun csudá.ba azerl'Z• 
tlSt ütött. te 
- Jéiua Má.rla - - éjfél ut!n két óra - Adódott, 
- Gyerünk feküdni - - - az nrflno.k - Egy kis verekedés ml? 
kilencre bent kell leitnl az Irodába Ferenci aztán hazudott neki ya\amlt, 
- Bent Is leszek Sági nént hogy egy részeg tArsaaág belé kötött. ~-
- Odroblna, - zárd be p.t ajtókat. a.ztán kapta a "kék" azcmet, ami tulajdonkép fe-
a "Johnson and Johnson" féle , pflasztert kete. 
hozd fel a szobámblL - - Te meg Irma ké- - C11nk vigyázni kell Amerikában, mert 
szits borongatAst a Ferenci ur azemére, Ilyen ajé.ndékot könnyen kap az ember 
hogy lela11pa(]Jon holnapra - - No - - - No majd vigyázok 
gyere Odroblna Bizony elég keserve11en esett a dolog. Allg 
Mlellltt (!loltott!k volna n lámpást, Irma várta, hogy dé l Jegyen II kluabaduljon az 
megfogta Ferenci kezét • Irodából. J<'á.rndt volt a teste s egylk-máalk 
- Sötét Jesaz - - JöJJISn, - - 01aJ,J helyen sajgott Is a Tólh Pista ökle helye. 
vezetem - - édes - - Mert lelt légyen Valaki ~rmlly er1S11 éa 
Ogyct, - Ua amikor verekede!lrlSI van uó 
lgazándlban, kap ott bit az er(5a la a gyeri• 
gébbUII. Csak éphogy II en'Jsebbct id aman-
nak, meg többet. ,\ fii, hogy klkéultetle az 
ellenfelét alaposan. Annak bizony fogono.-
hoz kell menni, hogy a k!iltlStt négy feli,6 
foga helyett másokat raka!!!IOD. Még jó h~ 
klklSpte a vér:r.6 azé.J'-ból II nem nyelte le 
ISket. Megfulladt volna Uliük. Az orra caont-
jé.t Is pnrafln, meg kaucguk klStéasel !tellett 
egyene11en tartani, hogy rend'esen IS1111~ 
forrjon, bár ai olyan 9rrból sohaae lesu 
többet rendes orr. Ezzel a dologgal há.t CMk 
rendben lennének. Hanem ml Icu e:r.után? 
Ot nem lrnokosltodásra teremtette II laten. 
Azért nem volt érdemes Amerllti!.ba JISnnl. 
Csendesen bandukolt hazafelé offlce 1A-
ráa után. Egy blokkal odébb Irma toppant 
'" - l\1eg akartam lepni - - eljőtt<?m elé-
be - - ' 
Fer enci szlve tAJán valami meleg éuéa 
futott áL Ez az a1111zony hát tényleg nereJ. 
lllCfl belé ugy látazlk a nem csak énékldg-
ből adta oda magit neki. 
Jól esett neki e tudaL Mindenkinek jól 
esik, ha lgazdn szereti valaki 
- Nem akartam egész a1 offteelg mennJ, 
nehogy meglássanak hivatalnok tAraal 
-S hameglá.tták.;olna 
Irma csendesen felelt 
- 1',em akartam ma.go. miatt. ~en1 akar-
tam, hogy egy Ilyen egyszeri! munkásau-
etonnyal lássék együtt 
Ferenci végig nézett a fiatal ll.llSzonyon s 
cl nevette magát. Irma egysierü, da elegin,1 
ruh4JAban bátran oda Illett vo\n;i o.kár a 
budapistt korzóra le. 
- Maga ugy néz ltl, mint egy 'dls:tkert leg-
szebb virága. 
A t.latal asnonynak Jól esett a férfi ltteic-
~:~:t~:~:~:s:k.é!lzre ae ,·ették, hOIÖ, 
-Nem fél, hogy onegl!tja valaki s meg-
momlja ai' uré.nak ha' kijön a bt'Srt1Snb61 
Inna meguorltotta klué Ferenci karjé.t 
- Nem - - - Nem bánok senkit , 11em-
mlL Ila meghalok ae bé.nom. csak n1aga ue-
rcsaeu 
Ferenci kll111é megdöbbent u asazony llll?n 
vedélyes klfakadás.ira. Hiszen 6 c11ak ugy 
nerette Irmát, mint minden flatal ember 
minden nép, kh•ánato11 fiatal auionyL A 
körülmények ugy hoztt\k magukkal, hogy 
rrmA.nak pénzo 111 Jegyen, .,... aa meg egy 
fokkal több, hogy - - azereue. 0 nAla 
csak n:r. érzéklaég_Játezott uerepeta nem a 
nerelem a még kevé11bé a becsület. TISrlSdött 
hl vele, hogy ml lcasz az asazonnyall Ceak 
az ö sorsa menjen Jól, más minden mell6-
kea. Ila baj lcssz. - eg}'llzerUen mtg\ép H 
letelepedllt m'8 ,·árosban. Hanem anilg Itt 
van, addig 11zerett e:i:t a gyönyörü te11til a,:e. 
relmeHauzonyt. 
{l•"olytatása küvetkezlk.) 
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17~8 márcluii havé.ban u ta a flSldmérée tudom.6nyát, vál- 1 d , k', d, k gyiiléa Was hington G)'Örgyű! káru kés.zen találta Wnshlug-
amerlkál Virginia állam Moun\ la lt;t Falrfaii: Alleghany-hegy- u omanyos er ese WASHINGTON GYÖRGY ELEJ E nevezte kJ. Mlnt a nemzetllr;iég ton Györgyöt Is, akt nyomban 
Vernon OC\-0 birtokának egyik &égbeli órláai birtokának fl'lm4- • , fóparnnellu'oka vczeue tovább a otthagyta családi tllzhelyét, 
:!;1>;::::iz;igit~t:.akAb:rn két em- r~~t~8-ban az Allligbany-hegy- Vlri;lula üllnm egyik hoiwédcl- kJ 11em Ismert ró..,\ riasztó je- tak neki a fran cl:i.k elleni llii- hadjé.ratot l:s_n kltiln? hsdveze- ~~nuf~t~~~':t::~•1::::rerol::;e~~ 





~~~~'\,ár~:!::~ !:~;.t~~~tl~:mv::~~:~~ ;.!,~ • Virginia akkor még angol tiitctte II tábort éa ,már tclhar- 1·Jkal imgol gyarmatokra éhes ;:,w békét kötött ,\nglla ja,d- ~::i ~g::t~k~l~:el~ ::?'n"ti :t 
teaen uregállapolltunk hOIISZU a \'ad huJIA11 tö,n.11ek s.zük ISsvó-- gya:nnat volt éli l!Ok~t ~ellett sant a fóparan csnoif lntéskedé- franciák 1ndltoltt1.k meg. ,\ !ui.- A:r. angolok.Jral tizenöt cuten- azeB('bbnek Játuott, minél to• 
é9 koc:ká.zatos ,·állalkoZli.sodrn nyel. Az erdlS vad!án éli a folyók, Hcnve:lnle a határul köri!\ gn- se; · boru \'állakozó l'zercncsé,•eJ dó mulva mint ellenaégea ft'Spa- ,·6.hb tartottt\k féken. A gy11r-
vonatko1.ólag, mint atyai bar.l.- patakok lUJ. laln kl,-01 élelem se- rlizdá.lkodó ,•éraiomjas Indián - A "gycrmtlk-t'Srnag~•" - folyt, hol az ans:ol, hol a fran- rancsnok állott szemben. J,~k- matok lakói élet-halál harcra 
tod, utoljára is flgyelme:ttellek hol aem volt. Ezt a földet fel- törz~ekUll, akiket titokban a lbl"" bocé7.ték Wawb! ngtont - - clu c11,apatok11nk juu.atvn ideig:- kor követkeielt el Washington kél!zilltek a mostoha a11yaor• 
ma a.zokra a \"Cazedelmckre a mérni nagyon kemény Mrfl• frsnclák Is támogattak pénziet vonuljon caaJmtával éiuakktilett órálg n(;mi !Si kert. Uraddok flS• Györgynek az a szereplése, uág el len, mely már n:i lndldn 
melyek a1. Allcglmny-bcgy~(;g munkn. Erre vállalkozott a ti- ér pállnká,·al. Az lndli!.nua rab• lrünyhan éK lepje meg hdtban , 1,amncsnok \'Ó.,"Te 17i5 Juniuaá- mely· Amerika tlSrténeténck leg- csnpatokal la ellenllk fegyve-
t'Sserdelnek. ,·égtelen füvesehleli :tl!nhat évl!li W a s h J n gto n lók ellen Virginia áll~m hon- u lndlánusokal él! aforlllla 6ket ban döutö Utklizclre i;zt\nto. rf1 rugyogóbb korszakAt teremtet- rezte fel. 
felntéróaekor rád várnak. "J'u. György. védliéget szerve~L( Cl! ennek ti.borunk felé. a hol ké11zeu vttr- magdt. Szándékát köiöltc legbl te meg. ,\ nagy _amerlklil 8:r.ll• - lloat bi.dvetérre \'an uOk-
dom, ugyan, hogy t.ct6t61•talplg i:;11 amire vállalkozott, azt négy, ürnagyl rangban levlS Juk ÖkeL • \"Chl.l timberévcl, Wnahlngton hadl!ágharc calllag09 lobogóját lég! - adta ki valaki a jeluót 
ember \'&g)', ·crüa vagy, bAtor ponto1111.n végre Is hajtotta. Há- tlut volt a_ pnrancónoka. Az A parancs elhangiott, dc a Gyürgy eir~'<lcs,;el i11. aki azt ta- 1775-ben Washington kezébe éa nyomban vla11zhangzott rá. a 
vagy, mégis kérlek, Ila a legciK'• rom évig élt az ISaerdlShen és hi\- őrnagyok ·kö~é ,·álaHZtotld.k a ti gyermck•ISrn!t~y nem ,·olt lát- ,;nácsoltn. hogy ,·{1rjannk még a adta a nemietgyOlés, a ki ál- nemzetgyülé!I dt'SrglS ,•ilasza : 
~él::b~g;~~=!~~e:~:~~! ~::1 !::~::at:~~:~:~e·:;~:~ ~~~~~~:. a::~lata1=~~n!:11~ ha~. llol vagy Washlnjtton ~~i~~::~:~~elfc:~::~:::: ~~::1:~ r:i~~:l.ést rendelt el az f ~a11hlngt0n legyen a baU• 
sunkat. mintha meg nem tör• vá.JJalkozé.Mnak dua credmé- lett ill kivé. ló katoual képessé- Gyllrgy? - . rei a lukos11:\.;0L Anglia, miután és:takanl'erl- vez r. · 
téut ,•olnn. nyét: a flSldmérés Jegyzetelt gel ml nd0nképen alkalmasst\ - Itt \"agyok'. ..._ stólalt me,:: llraddok azonban nem fogad• kal gyarmatainak rengeteg vér• Wnh~ton \'!llalta a flSpo.-
GylSrgy, a hatalmas termetű ábráit, melyek olyan Uaztán ~ tet~eli. orre a tisztségre. . e~or a !O:para11csuok háta mö~ la mct: 11 lanácsot. f_;I Is vesztet- "' j)énzAldozata segltségével :;ac::~terl!~~ • a::~~:i~~= 
fiatal ember rAgy~gó szemwE;_I a.z,épen voltak lrtdolgozva, mint- Egy na11on o. bóltárór~zolgn• golt a blrt.ho:i:ó <:"ikóa, aki le- te a:r. üU:~zetet. Wa~hlngton, a nagynehezen megfékezte hata\- ltlUlzte a bá.bo~ lobo ójAt. · 
:!:!. lle!~~=~::u areAba. ~:n ~l::,~~~:~-~~~~-e~!;~::~~ ~:~1::~ ~:::ni~ft::gt:~~t!: ~;,v:~v~::t:ó:e::~t:!~t~U:: :: ,!!:~o !~!:z:~i:e:,~~d!~~: :~o~.e:~:~::~1:0~:~~~:: Nyolc évig tartó ltemén/ ltüz-
- Falrfax lord! Amire vt\llal talmu mu11k6Jával lé~t be az W&ég &zélén, amikor lóhalAl• patja élére Yáb"tatott. A csapat• ágyon vitette magát a harctér• kodottaágból és kapulúgból a delem kel<l:öuÖ~ely vérrel ts 
koztam, ait örömmel és biza- Uju Waahlngton abba az életbe ban sú.guld a táborba. egy cs!- JA lelkesen meghUrrt\:r.ta. á.'ité.n re, ott betegen !óra ült és végig• bil11égee,,- gyarmatok kegyetlen tatta Amer~ 1
1
,.!Jét. t;k 1::0-
lommal végre 111 hajtom. mely eb csodálatoaan, példA~ kóe. A parancsnokho~ rohan éli elindult, hogy véreaen verje küzdötte aZ ütközetet. Két lo- lelgáiWval viuonozta . !!a: ni~ltot~ a t • ~r e -~~ 
- Hát akkor áldjon me~ a.r. l.an11I nagyazerü hadve:r.ér éli ál• kipirult arccal Je.leutl. vt~szn a té.madáat. vut lllttck ki alóla. a klSpenyét Az angol kényuralom olyan roa~oHOkn. De a:. 
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l&ten, György! - mondta Fair- lamférflu élete volt. -A folyó rel61, francia fegy. Ezzel kezdlSdlltt Waahlngtoq pedig több1z1Sr dtl)11kasstottált mérveket IS!tött, hogy az ame- rlllal lobogó h'5MI Jel:batatlan 
fax é8 megindultan t'Slelte it a A bámulatoe l!Ju, aki tbenbat ,-erekkel felazerelve, erő,. -Indi• katonai p.á.Jyafutúa, mely nem ;i. francia golyók. A végzete11 rlkal gyan11at--illamok ellentál- 1ienvedéaelt ltö:r.ött m6g!a végi,; 
=l~=~t ~::::r w:~ !~~:~1::~. ~~~i:=~ '\:~:~ k::iedt~r ellén vé ::;:!~::~;·:1~ ~~~~a/~~p: ~!!~~~ben a flSpnrananok \1 ~~g:1;o'::gukf:~óu: kllldöuék uabad~barcuka\. 
IILgtOn OylSrgyöt, ald megtanul- év"!! koriban llrnagyl ranggal dt'S vaatag 1teI1dlS borltottL Sen- ségel magu ro.ngot_ bl:r.toaltot- , UtódJiul a virginiai nemzet- ként járta á.t Amertkit é9 mun- ft.;i}'t. ltöY.) 
MAG YAR BÁNYÁSZLAP 
l°RUNOARTAN i\flNERS' JOURNAL) 
JJ IM. l, J. l/ \ ' 11, U :. KENTUCKY. 
E l6f (u\ill ••= ,u EQy o Olt All• m Dkbafl U.OO-M•111•toruigba $3.00 1 
S 11b.c <lp llon flo lH: Ifi l h• U n!lcd llta tu S2.IIO - H un11; a ry 13.00 
llau o1cnlk ml n <I • " u Ot.tlrll:l~a n . - P ubll ahod E \10 1"1' Thu„<lo . 
1• 11\ ,u ~tw,I hJ ! I ,\ 1t 'I' 1 :ti 11 1 ~I 1, t: H. Edflor. 
MAGYAR BÁNTÁSZIAP 
KÁROLYI ÜZENETE AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁGHOZ: " 
SZTH,\ JKOLNAK 
A KI N,\I BÁN~.\87.01(. 
un ... n. 
4 százalék 
kamatot fizetünk betétek utb. 
$ 
A betétek bármikor felmon• 
dás nélkul vla111avehet6k. 
Január 22-ig beérkező betétek 
után Január 1-töl 
rlietilnk kamatot. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
\ 
' ) 
!'tlit tes:g hi bljbiek-1'7.op6., ü,·cgébe? Ha nem 
szO{ltathat ln 1-é'l!I~! . v'.gyáuon, hoi:y olyan 
cled~.U ,•1iln.'>l;ton, 111 e!ytó l bébije fej lődjön fs 
e~ és tcstc,:,é nüj jön. 
73cmtw_j 
EA~k~~~!t'NI)~ 
n ... in~la tban .-an n, m/J 11.r1n hnlTnn beolr ~nyákn:il, 
~:.;,:r~~r{~-~,;~.' .".i:;;~,t~,;.~'" ... 
a BAnylu lap te~, amikor el-
dobta magli.tól a nagy haunot 
Jelent(! hlrdetétleket és n em tö• 
r6dlk a bAnyabtrók bariWgi--
\'&1, akkor nem nl ine ma ar a 
110k magyar gyerek ai: ébhaltl 
elé é11 nem lnkninak hideg llé.t• 
rakban,cl 1iő ésrubanélknl le!\ 
véreink. • 
Boldog uj évet kh•.li.nok n:i: 
ö11111te11 magyar btl.nyiutestve-
reknek és önöknek 
D. ~J. PÁLf'ALVY, 
Uoit 226. 
• noyaltou, Ill. 
Tisztelt Szerkesztő Ur. 
mt nt n llányá.silnp eg)'lk ol-
vasója eng9dJék meg nekt'm. 
hogy \'~Jernényemel ndJnm 
Önöknek ezen 11ár ~orhnn. In-
t.lom, azt, hogy Önök 111er('t.lk 












•kkor m f r moat •linl•tn, 
hogy •~ lr•tokal e lk fuUt o• 
dl<, m!nl u hl KVOTA 112:l-
ra lo homaroun bo log tclnL 
Ar-FIDAVITOKAT 
olkfuUUnk magy.,, nc~ho-
alovh. romin. Juoo1lh, Ion, 
gycl h bi•m• l t mb n11lv~n. 
TE,LEKKÖ NV V1 ÜGYE K, 
ADÁSV E Vt S I SZ ER ZÖOf:SE K, 
t.g ÖIIÖKÖSÖ Dh l ,·ne Mt· 
mely tnii~ GH••baJos dol gi, 
~:~~~lllnOIIJ'i~ hlHl01111llBl 
Ha állandó jó mnüt abr, jöjjö■ N ,-
únk dol1omi. 
STEEL & TUBE 
OF AMERIGA 
DEHUE, W. VA. 
hányájában jó magyar bi nyánok mu,. 
kát kaphatnak. · 
Jó fizetést adunk és mttbtcsüljük mun-
kásainkat 
A szén öt és fél sukkos, jó bottom és tetó 
van. 
Jó hbaink vannak családos tmbtreknek 
ú jó burd nöt1tn bányá11ok számára. 
Jöjjön mankára üsun, TafY irjon ré1i 
munkánmlmak trrt a cimrt: 
JOE TOTH, BOX 47, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
Amerikás magyar lestvir, áj jik meg tgy szóra! 
m1Í~~:';.!.e;:',r:~1 dml;'llJ~eu~l i~&'11 ~s~~~~r ~~~J~~~u~1~:J&1!:l: 
me,11<,nl b~lieb 1,f,i;:lr kll)l'S 
GARABONCIÁS KALENDÁRIUMA 
nkU,,. nnnrt n ,;:,,, ,sáo:. a lrtfn, m<'.o; n n1uloroc1h:, bOll1 c1!0 ~~ 
r,, lul~1:u; rajta D. hh up,..J•. n11JYU"- A• Ard.l II n•u drd.,p..O.• 
1 11:r.rlr:t l1ócodr11 oubluk. r 011nikllrll!d6&11(ll eu.k 1 dou, r. 
1 
juL ~~b2 ':toWI~ "•'&l~"~~~::1t~~ft~t~!. ~~~OOZ:1~ rnt:~':! 
1 
kapJ• ~ B1111yl \JJ~ clmU klpU. humo!'O• helll&poL 
1 
Miden levél így cimzendő: Deb.ec:r.eni Hirlap, 
Oebreczen, Cs~pó-u. IÖ. (Hungary.) 
I__ ~j~it~!fi.'f~):l ;'C_'(L 
Keresse a PIROS VONALAT, Felül-körül 
White l~!,igli 
( 
legyen biztos benne, hogy ha Goodrich 
Bányáucipőt vesz ugy sok pénzt fog 
megtakaritani az évi lábbeli számláján. 
Megismerheti azokat mindig a P.iros Vo-
nalról, · Felül-Körül. 
Tartósabb az acélnál s ntm kell soha 
talpalni. 
THE B. F. GOOOIUCH IIUBBER COMPAl'ÍV 
Goodrich 
."Hf•PRES.S"" Rubber . · Footwear 
'"Best in the Long Run fl • 
MAGYAR a.lNYÁSZLAP 19:!3 ju.\lU 13. 
~===~:i"""'""""::::":::"-:::::-:::::::"""'17:=.:::::~~=:--::::-:~===:::.r;;:::=:==: 11 SZAKACS IMRE ROVATA. A SZERETET-HAJÓ JANUAR UTOLSÓ 
A Mauar Bán1ánok 
11 Állami Bankja. ! 1 
Haiandók 
vagylillk! 








VtR árván maradt 
özvegye é, gymne-
ltti nélkiilöznek, 
m e r t betétjilttt 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




ze át betitjét ide. 
50 
centért küldünk siir1ö-
n,iler minden '1000 
koronánál nauobb 
öszeget Ma,yaror-
szí.r é, Czecho1l0-: 
_vakiáha. 
KtSZP2NZ dollárok$· 
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür. 






















Igaián csak II jó Isten II meg• uen,·edéat ltélne, viszont egy 
mondh11tója 11.nnak. hogy meny g11.zdag dámának, aki soha egy 
ny! mindenféle kiSteleiettséget gyem1ek11ek nem nd éleJ;et, ha• 
ró ai emberiségre ei az,ug;me· nem gyerek helyett kle kutyé.t 
vezett clvllliácló. · melengett keblén, ciért minden 
NAP JAN INDUL UTRA. 
A Uoyal Mnll lncle :M.11.relinkó plébiíuosho1. 
Hn Igaz 1u: a köimondás, elképzelhet6 jót n lábal elé rak• Mngynr-Amerlka népe Igaz örömmel fogadta a hirt, hogy 
hogy "a hány hli.z, annyi szo• jon. • ja.nuár végén uJ sieretet-hnJó Indul maid Magyaroraiágba. Ai 
kás", ugy azt le egésien bátran Ezt Jóian élll:!iel még csak el• tneég főldjén II a gondok honában, azon a siegóny, 11ierencsét• 
el lehet monda.ni, _J1ogy ahánr gondolni &enl lehet, noru hogy Ion Magyaror11iágon, ma szár.siorta hlkább sz\lkség van ni ame-
ember, annyi félen kötelesség. h!tcn akaratának lehctuc mln6• rlkal szeretet-adományokra, mint valaha Is ,·olt: - az öldöklő 
el~!r~:~el:~~:ic~:e::sa:-:::~ alt~7;~om a Bányászlap egyik drágaság elv~selbeteUe~ sulylyal neheiedlk a magya; népre, 11. 
lan és ~gyenl6tlcn megosztii.s legutóhbl e&ámában, hogy ahá- gondok megsoksioroi6dtak, a megélhetée\ lehet<lségek sok.uo• 
korsin.kát éljük és ugy vagyunk boru előtt Magyaronu:ágo11 18 ro11an össiéhb11zükültek és ha most seg!t ai amerikai magyarság 
a kötelességgel Is mint minden püspökuek több vagyona ';Olt, neretotadományalval Magyaror.f!iág népén, 11 tC!!t~ri segltség 
egyébbel, hogy ai egyik ember• mint öt millió lelket számláló lguán a tizenkettedik órában érkeilk meg majd. 
nck n köt'elcS9ég telje11[tésból a munkás családnak. Amint már meg\rtuk, a lloyal Maii hajóstársad,i;: - · hálál! 
~=~~~~~:~:~ i::,~u!m~:::: ho:sh!na ~!i~::e:~::: 1:::;ne;, viswnwként azért a támogatásért, melyben a magyarsá~ r4-
meg egy csepp sincs vagy ha kérdezni, ugy amint nem lehet, szesltl ei:t a hajó-vonalat - kMMléggel vállalkozoU arra, hogy 
v11.11 Is annyi a.i reá néive, nilnt- hogy vajjon ai 6 akaratából a Január 31-éll Induló Orblta hajóval Ingyen sr.állltja majd át 
ha semmi sem volna. van-e, vagy volt-e ez, ugy nem- Európába a Magyarors~gha kllldött _szeretet-csomagokat. A 
Az emberiség riagyrésze már mel felelne. moigalom utralnd.ltásáért, a keideményezés munkájáért Mar-
egészen megswkta és termé- Nem kellene, de nem le eza• czlnkó Jóisef paesalcl plébánost Illeti érdem, nagysieril lelke-
sietesnek találja, hogy Ilyen badna azt a sok mindenféle hun '!lülljreggel ée páratlan aglt.áclóvnl dol,gowtt, mindent el.követett, 
~~:l~::~::kte;:c:n=~~ö~f :~1:0:öld~n 1::sá:a!a~:i-:oo! hogy három év u~n. az ela6 sieretet-hBjó után most e~y máso-
dömséggel nózi a dolgot és u~ napról-napra tört&llk a.i Isten dik Is utrakelhessen és értékes Öl!llieköttet6Sel révén elkerült. la 
látszik teljesen belenyugodott akaraÚ.nak mln6sltenl,mert egy meg,szereznle a.i akció siámára a Roynl Mali köuemilködéaét .. 
abba, hogy a föld.ön minden jót, Igaz Isten nem akarhatja azt é-s December 27-lkJ kelettel tegnap a következ6 levelet kapta: 
kellemeset egy arányl11.g csekély uokat kliárólag a jelenlegi -
=~:n!~á~e.::~zt~;;::e; aé~;~ ~~::~=11a1:he~~:~m~ :::: Tbe Roy.al Maii Steam Packet Compaay 
Ja!. mel)' ositály ugyszólvAn a ezer, e.mit a tudatlan embert'k (ROYAL CHARTER, l>ATED t6TH BEPTEMBER 1839) 
kle ujjá t sem mozdltja meg an• által dlca61tett Jó urak és azok• 26 BROAOWAV. NEW YORK, 
nak érdekében, hogy a földön nak uszályhordozól, a papság 
az ember létéhei szilltséges ja• egy résiének tAmogatá.Bával te- iwv. Je&eph Marolnko. 
vak olőállltassanak. remtettek, És eieknek a jóurak Pu ... ic. 
Ai emberek nagyrészébe tel• nak gondjuk van, volt és leez New Joreer. 
jesen bele van nevelve az a hit, arra, hogy belénk neveljék., 
hogy ez n rendszer helyes és hogy ók Ieten akaratából ural• Dear Father:-
mlnden ami történik l&ten aka• kodnak felettünk és kormányot: 
ratá.ból történik, tehAt ugy van nak bennünket, de gondjuk van 1 t.altc g-reM ple01u.,, t~ in!onu you tlult our managemol!l l1a,c con• 
Jól ahogy van, és nem lehet arra Is, hogy meg ne lássák, ""oted te forward rnllal pan:ul11 11a 1ou "")ueated on the s. s. "Orblta„ 
nzon váltoitatnl, mert hieien hogy ei nem Jsten akarata, ha• 11a!llng fl"Offl N<1w York 011 Janunr1 31.st. 
akkor a mai kevésbé Jót, egy nem az ,5 akaratuk, mert ha a P'11r rour tnlormat!on I beg lO sa1 thnt wa htwc, "" you roquoot<l'd, 
roasinbb követné. munkásság szamér6\ levennék ag rN<I to forw11rd tho110 pan:ola rree of ch.~111:0 not oicoedloi; t-nt>· etght 
Az esiükbe sem jut, hogy le- a hájogot ugy UsitAn látná. a (2!) pound• ea~b. llop!og that you wUI flnd a gmat many of rour com• 
hotne a kötelességek mei;osilá• dolgokat. p,11r!ota L~kln,: advaotngo or 1hl• 1[1'lnorou~ olfcr or our Compaoy and 
sa tek intetében változást esi· Ha aiok, akik a földi javak wtoblng you tbe compllmenta ol tbe 110aJ10n, 1 .,,main 
köi.ölnl, mert hiszen a munk!B- megvetését, a Usita le\kllsme- Youn, von· slt>conily 
sásnak csakis kötelességei van• retet, a becsületes életet, n fele· B. ALTMANN, 
nak és igy azokat a terheket, baráti szeretetet hirdettetik no eonuncata/ n.,p.,,senta(lve 
melyek a munkásl!ág vállát künk és awk, akik azt hirdetik, , 
nyomják, hogy szinte leroak&d maguk Is megtartanák eit ni A levél siósierlntl magyar fordltásban !gy siúl: 
alatta, nem az Isten rakta rája, Isteni parancsot és követnék la 
hanem azok, akiknek érdekillt nltásalt és a sierlnt cselekedné- F6tlutolond6 ur:-
ai, hogy a munká.Bságba bele- nek, ha tehát minden ember 
neveljék ait a tudatot, l1ogy egyaránt követné ail, ugy nem N•111 6~mlimre uo111AI, 110111 khli!haten, Önnel, .. ,11a1•1unk „u„ 
nem a tArsadalmt rendsier Jgai volna szlikségcs a munkásság· t6dite bi:!cegyc~u abba, hogy •mini azt Ön k6rte, a New Vorkb4! Ja-
ságtalanságal hou.ák létre ai ,5 nak harcokra, nem volha szük- n"'• 3Hn fndul6 MOrb!t•~ a>::ere1.t-e..,m•11okat „111yen ma11h■l, 
bajait ai 6 sienvedéseit, hanem sége a munkAssá.gnak birói pa- Mlhoztartb .,,11011 klizlBm önnel, hogy ml cuket a uom•11okat, h• 
a mennyel Atyánk, aki próbá· rancsokra, nem kellene a mun- "aulyuk csomagonklnt nem haladja mo, a 28 fontot, ..- Ön kkelmfnek 
akarja tenni, hogy sorsát iugo- kAsságnak sienvednle nélk\l· mogfolol6en, toljeHn dljtalanul tovtbbltj11k. Ron,61„e, hogy u Ön hon-
lódál! nélkül béketliré.ssel vl&e• löinle, mert akkor minden cm• f1Un, a1 n•gy ... ,mmal fogJlk lgfnybe venni tirsadgunk ulvu •Jinlat l t 
U-e és egykor majd ezért a bóke ber testvérének tartaná ember• h k!vinv11 Önnek boldog ujoutendöt, va~yok 
tlirésért, minden boldogságban társát é3 nem klvánna a 1,aját 
résic \c~i. résiére többet, nem klvánna a 
Sió,•nl a munkásságnak fel másik ember vercjtékéMI ma-
sem tün!k már, ennek a hely- gának hasinot teremteni, ha-
Contlnental Rep.,,aent~tlve 
zetnek lgnzsúgllllansága, de hn nem mindenki egyen\6en résit': Most. már azután rajtunk, amerikai magyarokon a sor, hoicy 
_egyik másik munkál! agyában sülne Jóban-rosszban, ugy a ne szalasszuk el a ritkán kluálkozó alkalmat és ai OrhitAvnl 
feltünlll!, ugy ait Isten akarati- mint ait az Isten akarja. tényleg Induljanak utra a sierete.t--csomagok Uzeirel. Magyar-
nak mlnősltlk és eiiel aitán ol Da ai a baj, hogy ai emberi- ország népe _ lerongyolódott gunyában dideregve, megkluzol· 
Is van Intézve az ügy. Pedi~ ség ogyrésie már korán bele• tan, esengve - ,·árja az amerikai seglt.sége[ és ai amPrikal mn• 
lgaián itt volna már ai Ideje, szokott abba, hogy neki kivált- gyarsAg he<:sületbeH kötelessége, hogy ai Oi,blta megérkciése 
ha n heiyietel egyszer gondos ság jár. hogy neki munka né!- no Is Jelentsen uután esalódást Magyarországon. • 
tauulmányoiás tár~ává len- küll élet dukál és ezek aztii.n Mutassa meg ai amerikai magyarság, hogy Jószlvéuek, a 
nék és akk~r azok, sk1k mln~~n mhtdt'nt elkövetne!;, hogy Isten sierenceétlen' MagyaroI'!liág népével való test,·érl együttérzésé· 
:::~:a!:~ö~~ ;!~~:~a~:~~~~~~ ~~::v!i~a;:::~t:~ ~~;~~~:~!11~~ nek tényleg csodabajója lesi ai Orblta. 
bajt, sienvedést, n>•omort és hes!\Cu . 
nélkülözést az hten akarat.'\- ~:zek ni emberek, a.kiknek ér-
1111.k tulajclonltnnak,rájönné11ek clckUk a mai rendsier meimn.-
arrn. hogy ai htt'n nem akar- radása. aztán üldöilk, megkö-
hatJa ait, hogy azok ni cmbe- ,·eztclik ai olyan papot Is, aki 
r<!k.aklk aiéletjavsinak elóál- ai lgaisái;:ot nyiltan ki n1erl 
Utásán arcuknak véres verejté- ltlondaui, aki eltér6 véloroényt 
kével, soksior vérük bullásá- mor nylh'ánltanl a:eoktól a pap-
1•nl, életük feláldozásával, ez!n • tA1·1!R.1tól, a.kik az:- uralkodó OIIZ-
tti baimok módjára dolgoznak s tály érdek6ben !ejtenek k i mü• 
akik n1lnd<:nt dt:: mindent, ami ködést. Mert a papság egyrésze 
c:sak az cmberia'égnek siüksé• Yállalkozlk arra., hogy a mun-
ge!i el6tcromtenek, sokszor még káeság lelkébe belevésse a meg 
annyit sem tudnák maguknak ndís, beletörődés és tü,rclem eré 
blztosit:ml. hogy legalább a nyelt és lelket bénltó besiódek• 
mindennapi betevlS · tnlatjuk ke l érzéktelenltlk, a munkáss.'t• 
meg lcgyen .. Hát lehetséges vol• got szenvedéseik türésér~. 
na uz, hogy ai ai laten, aki fel• Ezt'k aztán klköiösltik ma-
ruhitzin az cfd6k madarait, gon guk köiül ai olyan paptársukal, 
Lo1atl vi~éki magyarok! 
Való(]! H knrú.tos nrnny 
éksicrek, órák, gyürük. 
drái::a kövek nálam jót:il• 
lAs mclhitt kaphatók. 
Ke Tei:ye11 Juunl~lhiíu)·I! 
Hangszerek, gramotonok, 
lemeiek na~· váliwztél<-
t,o.n. D111i villanylt\mpák. 
\rJoi11111J:rkt•pes ltrjell:'r• 
zékértl . ' 
G. C. WELLMAN 
óniiié~ékueriu 
Logan, W. Va. 
Arncodm !lótel épületébe~-
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
a Flrst Nallonal llnnlt 
épületével sieml,en. 
TELEPHON No. 218 
Automobilok éjjel 6s nap· 
pal kaphatók. Idegenek 
bizalommal utaihatnak ko 
csljalnkou n környékbeli 
p\ézektt. 
.fükli,·litre VlllfY nuh 111• 
k11hnukra rrndeljen kocsit 
mílunk: 
doskodlk niok ótelérlSJ, éppt'n mint u "arnnysu\ju" Hock Já• 
::~:. ~::·::.:::~{.';;:":;;: ~:.:, o;;~.;t, •~~~~:,:~~~~.:: UNITEO :OUTFIHERS, LOGAN, W, VA. 
~~~cj6:~~n:e:~se~:~:e~~~1v;.:1~; ~:~~n!~~:~\g: :::~a~~~~ett az A VASU1ALLO.MA$ MELLETT! 
ta~: ~~u~k::;!te~~pes elhln- vaióe:~: ::c:~ISks:~ l:sik::~l~; ,\ lq"uebb ,68 le§Jobb rnhi_k njlunk kés1iilnelt uH; rték uláu. 
,ll ezt, óe nem tudom elhinni azt llégekben Is, ha ai IS eszlllét meg Kén férJJ. lis grermeltüllönröltet d113 dh1ul.ékban. 
sem, llogy egy "Cllalá'danyának val6,sulnak, mert . akkor nem Kltünll CIPŐK, KALAP0f5 ÉS SAPKÁK, NYAKKENDŐK, 
aiért, mert öt-hat- gyermeket leei egy embernek mlndenhl'z INGEK, .KOFFEREK, BŐRÖNDÖK remek klállltA1han. 
::n~ ~ ~~==~:1v~:,ne:!~::~~ :f:de~;:~~:e1e:é~::!~á:: Mana';obt fiudmesen 1zol,áliak ki. 
ten akarata ceak byomort ée semmi joga. 1;,111111111 ,, 1111111111111;,m,,11111111111111"1111,11111111111111,11111111111n,,11111111111111111111,111111, 
Dr. INO. L IWILE 
Pbnld~n j; 8E'!l'een 
ORVOS 
Loran, W. Va. 
Rendel ttHél ll•«H 
este 8•hr, 
N01 6a 1"11!nllekl>etep•••k aoe-
elal!aU.J•. A legujabb 11:J'kJ• 
módotasor\Mp6gyltot..K,,.._ 
un fe11>eu11úgaoet6n. 
G. C. WHITE'S 
rabatls.Ut6 h rullafC!IIÓ 
lntéaet. 
Loran, W. VL 
Mlndennemli ruhákat uak 
szerüeu tlsztltuuk ésfes--
tilnk. Hbtólehlss111k(ia 
hbho• 8ZállltJak a rahAt. 
Férfi öltönyöket Is kési\• 
tünk mérték után. 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA. 
Alaptól<, ... $100,000 
Helyezze el p611.16t nllunk, 
l<Uldjln p6nirt i1Ullunk a>: 
611aúbL 
A leeJobban R<>lg.fJJlfk ki• 
m•u•r b,nyhnk•t N e11fu 
Lo11■11vld6kt11 
Ml nur F'.,,..a1ma1 6a nem 
Kereuen fel bennünket l 
Dr. L G. RINFJIART 
FOGORVOS 
TbeatN,Balldln,r 
Holde:■, W. Va. 
MlnlkrlfogmutAtl$l'li:li.-
1JODb.,.,,.u,•&r1U•sllotlr.ropt 






LOGAN, W. VA. 








Dr. C. B. MOIWS 
FOGORVOS 
Loru,W.VL 
a HOLLA."W f:PÖLBT-ben 
a lo~nl na«:1 Ub óta. 
Kltiln,5 ro~unkábt 11:6-
ultek jutányoe árért. 
Hldmunkákat kéealtek, 
fo,:huzás fi\jdalom nélkft.l. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A le1u:ebb és Je,jobb batorff:, uőnyerek, 
kályhák .. ., ,aktára. 
Raktáron tartank mi.ndeaféle 
VAS, OVEG ES PORCELLAN 
••• EDENYT. • .• 
E,úz lakásberendezését beuerezheü 'náluak 
a le,jatányoaahb áron. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 
GUYAN ORY 6000S CO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFtLE ROFOS tS ROVIDARUK. 
Kész férfi · és aói ruhák nan raktára. 
Cipók, - bari1ayák, 1wetterek, gyermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák du1 válan:ttkban. 
Ingek: alsóruhák, szalagok, csipkék és minden 
amire szükségük van kaphatók nálunk.. ' 
KERESSEN FEL BENNÜNKET 1 
Mindenki ,m1gkopjfl a BÁNYÁSZ NAPTÁRT: aki br 
kllldl luitralél.·1ít ,s 25 ~nt PQlflflköltsf!ge~. 
HA SOK PÉNZT AKAR 
MEGTAKARITANI 
minden s.ökaigletét naílunk uereue llfll MJ mlndt-n-
1)1'.11 a legjobb lirut tartjuk f8 mfgl~ a legolesóbblln DIÍ• 
lunk dsárolhat as egé!l1 Yldélten. lllndeot Tllf!'gOn• 
s1A mra, n•grban dsárolank mindent, iu;i!rt. adllat.wok 
lllNDt':N"T OLf'SÓUUA.,.~, ML.'IT BÁRKI ll ,\S, 
r UNITEO GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
IIAZHOZ SzAIJ.ITUNK JIINl)ENT, 
MEG A TÁVOLI PL(ZEIRE .IS. 
.'I 
J. Ul:8ja.nuúl3. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mes~k .... 
(Folytntás.) zéat, lemondai,t, mint mindennapi ruhdJu• ~ek ,·Issza. Katymárdra ... elbutulnl, meg- hitte, hh·atál!OI! táncop vagyok s féni,es 





:: gyarorazág azAmira, n kik nem nélkOU:h:- gok lakni a fliviroabnn. ' anyipl, akinek Zsáknl Lldi pénzétől elte• 
~'~~~~ h~~~
1
: 1P:::~:~!!u~~~gazn:;;~~ ~~\:::11!. a nrngukóból nem nknrtak seglte- = !~~~e:emre! ~!:::;:::i~:~~ts:::~kea:r:;~· :!~~ ~:; 
megterltett, a mialk thea.t f6zl5tL Thea Csypet n h011s:r.u budai Bét.a után lr;en _ Mondc.l Inkább: a próféta szakállára... ajánló-le,·elet a képvlsel6nkhllz. Ö pedig a, 
k&nJ•ér, néha Billt k,rump\l, vagy egy kevés édesdeden aludt el. Reggel nrra ébredt, ne olyan nem Jétez/5 valamire. mint a te tlzezerholdas "klag1uda" rögtön beajánlou 
déli niara.i!ék ,·olt az egyetemi tnnir család- hogy hugal homlokon <;!!ÓllQJtÍlk. becaülcted. egy másik honatyi\\1oz-tltkárnak. Ezt a de-
l !';1;:z:e~:: 
11
=;:j~z~:!!" ::. e:~!!:~ :ilu;i~é~.'. mi már megyiink. . . le csak \et~:~~\i~:::~e:::iy k:~~~:tt~k n!C:~~= ~~1l~~~~~t~=):ln:!;:;~e0~~:0~~~t:~:~ 
kl-.lnesedtek a leAnyok. Csypet ugy elnézte Qsypet fürgén kiugrott nt ágyból. Hn a nlvnlólknt mindvégig Ilyenekkel tarká.zták. milyen vllá.gos eszil, nz lráshoz bizony ne-
&et.. a.mint tettek, vettek. leányok má.r meg 111 reggelllllek, ugy édes mosolyogva faltik fel eil'mást a p.:r.emilk- héz a keze. No majd megirom én a. bCllzó-
lme, ezek a szegény gyerekek 11. \egsanyn- :myja Isten tudja mióta nn fenn. Pillanat kel s minden porcikájuk remegett a .boldog- delt, hogy Ciceró sem különben. Be la tanl-
nibb években lanult.ak, n1ost tulfes:r.ltett alatt felöltözött. eágtól. tom rii. .. én a Ulnéez B lirült sikerei lesz-
munkában görnyednek a az a munlln nem i!:dea anyját n konyhában talá. lt.a, ö la ké• Zllno.varoe korunk ezen kél Ingatag gyer nek. ·· közben megtanulom a politika mln-
bbtoaitja uá.mukrll a kellö megélhetést se. szült('\ hazulról. pedig szél fujt II Ilyenkor meke léha azcwakkal és komoly érzelmek- de11 cslnjit, blnjá.t. Szóval, tudod, én ma 
ml.egánsa.k, Igaz, mint egy-egy szép fest• lábal elviselhetetlenül hasogatód:nak: ' kel 1zerették egymá.st. olyan képvlaellipalint.a vagyok, 
m6ny. de caak a1.ért, mert tündérujja!k van- - NelÍl anyuskám, mlg én ltlhon vagyok, - Te buta, felsült völegény.. - Palánta, siess nagyon a nöYés&el. Mert 
nak. A kalapjukban rá iem('rt egy ócska se- nem ct pelsz csomagokat. Ma "én vA.sArolok. - Drága kle cseluövél furldcska ... ne a kte cselédnek nagyon eldur\'ul a keze, hn 
tyemblu:ua, ruhá.j11kban egy régi köpeny('g- - Nem bánom, de elöbb Idd meg a tbeá- bánt.lluk egymást. Én levetem a régi cm- nagyon sokáig kell vá.rnla. mlg érte JöMiz ... 
t'e, ép tudja. hogyan fl.lkerillt belőle Ilyen tlnt, Csak a J6zeefkörutra kell menned. a hert, mh·el n hen1!6 ember ugy parancsol- Megálltak. S:r.orltottA.k egymás kezét I a 
s:zabást kihoznlok! É11 mlg ők keVés 11znbad "Háztartás" boltJábn, ott kapsz mindent. Ja és dolgozni fogok. 82:emük tele futott könnyet. 
ldeJOkben toldana.k, folclan!lk, látják mtn- Kösd be a fejedet, fiam, ne röstelld, ma lgy - Poulr, 1101.élr, lll fizetné meg a te mun• - Vá.ru rám? 
den utjuk'bau Budapest esztelen és mégis csinál minden url nö, a kinek nincs cse- kádat? - i:':n nem akarta.m ... de mus~j! Va!a-
ba.bájoe luxus6.t. drága flatals6.guk ehn11llk. lédJe. S ma Jóforn1án csak az uj-gaidagok- - Elmondok mindent. .ml nálam erősebb parancsolja. 
11.em Cinek. nCIJI élveznek ... az6rt bizony/\.• nnk van. {Itt a házban lakik Gerlocz~• a\- - Há.t akkor Yárj meg Itt a "Há.:r.tartie" Azután már csak olyan bolondsá.gokat sut 
ra egyik aem gondol arra, mint ll, Katymt\r- polgá.rmesternek az ÖZ\'egye, neki elnc11 éa előtt, mlg bevásárolok, kfilönben az anyus- togtak egymásnak, a miket följegye1.nl az-
don, unalmáhnn, tfana Heinz Ewera meg n 15 kel legkori\bban ebben a búban. Mire én ka hiába vár szegény. ért nem érdemes, mert aki mondott. ,•agy 
hoz:r.d hasonló lrók regényeivel kezében lus- fölkelek, ö mdr régen kisöprögette folyó- - Nem, Is tudtam, hogy Ilyen házias akinek mondtak olyanokat, ugyls tudja ... 
talkodva., hogy ele.~bll.ea má'anak ai urát, a 11ójáL) Hát caak kösd be a fajed~L Az arrn ,•ugy.. mAa azonban aoha meg nem érti az olyano-
gondtnlan megélhetés kah·éért. jó. hogy aki Ismer, 11e i8lllerjen meg. - Oh, ha te mlnda:r.t tudnád, amit nem kat. 
Él! a vér C1ypet srcli.ba szökött. l\llt s:r.61- C11y1,et engedelmesen bekötötte fejét tudu, te mentenéd meg bölcsesaégeddel a 
nának ők Zsákai Balázshoz, hogy nézné- anyja fekete kendl!Jével s lgy nagyon M,. magyar hazát. 
n ek rá, ha tudnák, honnan jött a i:;zil\61 11adtnak tetszett és mégis ro11pant helyes - Vlperácska .. 
• llúba? volt pikáns arcocská.jn, A kosarat karjára Barna édes szédlllte11 tilt a "Há:r.t.artás" 
K.atymárdon külömbnek tqrtott.a magát vette I fesztelenül ment le a lépcsökön, mészárszéke el6tt n nézegette a kirakatban 
mlndenklnél. lene1.te a klsváro1l lnpuber- mintha világ életében mindig lgy sótdlt lógó nngyezerü huedarabokat. 
kleket s iu:ok erkölcsi törvényeit nem tar- volnn. lltikor kiért a József-körutra két ka- - Istenem, hiny értékes agyveló pusztul 
(,DU.a magira nétve köteleWnek ... de Itt- tona utána lódult nyomban. bele abba, hogy klkereeheese egy negyedkl-
hon· kicsivé zsugot'odott ö!!!lze 1:1 ugy érezte - De helyes kis C$eléd! lóellka árát .. 
magát, mint egy bünöe. martlrok társasá- Csypet csak ment, lóbálta a koeaffit, tet- Nemsokára jöU Caypet e Barna elvetlt'! 
giban. Pedig ezek a n1art1rok nem le öl- szett neki a reggeli s6ta a köruton. mint t61e a kosarat, mely nem volt sulyoe. A kör-
Annyi bizonyos, hogy Barna nem fog so-
ha benósftlnl, Csypetre pedig vArbat n budai 
restöl kis hAz, rnlg csak össze nem roskad, 
6 nem fog odaköltözni. Bel6\e már nem 
lesz démon, legalább addig nem, mlg köze-
lében ·tudja Uarnát. Talán egyetlen gonosz 
nö se lenne a világon, ha nem hagyná. el az. 
akltueret .. 
Vlolka engeutelhetetlen, 
tDt.t.ek mirtlr-arcot, kedYCsen Ja szelleme- a hogy csak a föviroe szülötte tud Ilyesmit uton sokan megfordultak a nagyon ete- Zsikal Balázs otthon mindenkinek nián-
·aen beazélgcttek, mint é.ltRIÁban a tág lá.t- élvezni. Már majdnom elérte a "Hiztartb" gáns flu után, aki vitte a kendöa cselédke dékokkal kedveskedett. Mindenki megkö-
..... körii és nemct1 vllignézettel blró egyének. boltját, midön ei;y borbély-müterrnéböl ki- kosaráL nl\l:Snte iiz nJá.ndékokat de még csak futó 
Ha Igazuk \'&n a rejtett tudományokat lépett egy férfi. Cllypet ránézett és tori.bb - Egy elplst.a, mtg a szeretője, - gon- öröm se 16.tszott senkinek az arcán. Lldlke 
m1Tel6 bölcseknek (theosopbusoknak) , a ment. A férfi meghökkent. egy darabig kö• dolták a tapasztalt bennuülöttek. nem borult a nynkába mint má.ekor, a fiuk 
ldk a:r.t állltjé.k, hogy a gondolatok má!l és v·ette, aztán hirtelen elbatározá.s881 a má- - IIát l1allga11s le.le Csyp'ct. Mikor az "köszönön1"-je halk és eröltetett volt, bár 
w.áa légkört teremtenek körülöUünk, a lyen elörebuzott kendö alá néiet.t és hal- :1.pám megtudta, hogy a Zsákai leány ,·\ez- 'mA.akor az Ilyen SZÓi) nyakkendök h\ttAra 
a rossz gqndolatok megmérgezik erkölc,d- kan felklállott. sznadta gyürllmet az én hibámból - való- vnlósigos ceat.akliltá110kba, törtek ki és Jól 
leg környezetünket Is. a tiszta, 1zép gondo- - Csypet! miggal tombolt dühében. Jalta, hogy Vlolka fel se bontotta n neki 
út.ok pedig nemeslt6\eg hatunk, ugy Csy- - Barna! - Ezek után lehetetlenné tetted m11gl\- su!.nt csomngot. Mindenki homlokán vala-
pet.tel le az történt, hogy beleakadt n szlllel - Démon ... mit mJ°.,.elsz itt? dat, nem maradhatsz Itthon. m l árnyék feküdt, csende9Cn Jirt-kelt, hnl-
há.:r. gondolat-hAlóJába a az fogva tartotta. - 1-~a te mit mlvelsz Itt ... hA:r.nss6.gezé- - Nem Is akarok aP,ám tové.bh ingyenél/5 kan beszélt há.:r.n népjl, mint ahol 1ulyo1 be-
J.fc!g mikor lefeküdt se gondolt arra. hogy dclgő? !enni. .. elég volt. teg van e n közelg!l halál drnyn mé.r ré.fek-
lá.egény Paprlkn Jancslja vajjon mit C!II- - Hol van Zsákai Bahhs? - Hát mihez kezdesz. sierencsétbm fló- szik a lelkekre. 
n61 egyedül a nyirkos si.állodsl uobdban" - Kérdezd meg tölc . én a szüleimhez ui.s, mihez értesz? - Ml leli ezeket! 
Az egész mflvelt, de \'llgyontalan magyar kö Jöttem fel. - Szer:r.6döm a. •'Jardin de Parla"-bn par- - Vót valami baj. 1nlg oda.vót.am? 
zál>011zui.ly !;01-sán gondolkozott. Méltóeág- -· Lapubereken egész máet beszélnek. kett-tdncoanak. Egyszer mint vendég, hecc• kérdezte Gábort. 
gal és oly tenné8zetesen Yh;ellk a nélkUlö- - Felölem beszélhetnek. Én ugyee me• bői t.Ancoltam egy leánnyal. az Igazgató azt - Nem történt semm i kiilönöa. 
~ao:aza::a::mr .:11 anancm~~~~ ,.....~eww:w 
1.-0ltfSlUJ ' 'EUEKt;nf;i,nöJ , C:\'11,KQSSAG ottnnl l:ikos, aki a mult é\·ben ,TÓ ,\ M.,\G\'A ltORSZÁGI Az utóbbi Jclőben állapota rosz-
(H'JJ,KOSSAG. AZ IS'l'ALLÓUAJ'J. még Szombathelyen n lornss6.- ŐSZI YWI'ÉS. aznbbodott és többször l1angoz-
l1a.rkó J ózsef 'ola.Bztelkl la- , gl laktan)a kantlnosa ,olt .. . -,- · tatta, bÓgy felá.dozr.a mag6t 11z 
koa, nkl caak nemrégiben tért A11ag3l lkos~ rf::.I irr11nu~llotl Kondor belekotott n cigányok- rl~~ fr~~e~~::~ s:~~:n:n~:ls~:~ ur nagyobb dlcslieégére. Slke-
ZSAIW BAI.AZS ElETE SORA. 
Jrta1 !ólumtlmrel llU.rtb. 
- Hát akkor mér néxel te 11 ugy, mint• 
kinek nincs rendben a széwi.ja? 
- Az eoyém \'lll6bM nincs... eltalá1ta._ 
a ha már 11zóba került: én réken ueretnék 
ódes ap6mnak valamltino11tlanl. 
- Csak ki vele .. eddig se kellett vóun, 
hog}· a lelkedet nyomja, Nl'm vótam olyan 
rossz apád, hog)' félve szólj. 
Ketten voltak akkor Zsákai c.lolgo10.u.u-
báiábnn, hol Gábor ldegef\On járkált fel a 
alá.. ' 
- Habozt.n.m, mert féltem. hogy megke--
11Crltcm apll.maL Édes apám, én vl8llzame,. 
g,i:ek Amerll!Aba! 
Zsákai ugy felugrolt karosszékéb!ll. hogy 
majd a plafondba verte fejét. 
- Mér mégy viasza! Minek? 
- Azt nagyon ba}Os elmagyariznl, in-
ká.hb érezni lehet, de mCgpróbá.lom. Rát e\,5-
ször Is engem éppen olyttn honvigy gyötör 
Amerika után, mint apámat egykor Magyar 
ország után. 
- Én magyar vogyok, azért gyötört .. 
te azonban nem vagy ynnkee. 
- Amerlkiban nőttem fel, a uabadság 
lcveglijében, a nagy lehet15eégek, nagyue-
rll vá\lnlko:r.ások, csodálatos carrlérek föld-
jén. J.~latal vagyok, azeretern pályámat, sze-
retem a aza:ba.dsé.got, az életet, - ·érvény~ 
s!llnl s:r.erelnék. 
- Az egéllz töldkereks~gen sehol ac ér-
vényegulhetaz ugy, mint ma Itthon .: . Itt 
még képvll!elö vagy miniszter Is lehetsz. 
- Met;hl111em. Éppen ez n bajom. Érvé-
nyesillhetek, mindenben, amire nem ké--
ezilltem fel. amihez nincs tehetlégem. trvé--
nyeaülhetek a te pénzed aeglt.aégével s 
olyan összeköttetések révén a mtnökre ~n-
zea emberek tehetnek szert. 
De hát ml vagyok én! Az én egylinlllégem, 
a. tudá.som, a jelleeu:m1, a munkab!rá!!Om. 
Mindent a péez csinálna helyettem. 
.tn mérnök ngyok. Itt Allnl\llk a gyirt1.k, 
nincs vállnlko:r.ásl kedv... hiszen caufos 
lludarcol vallott.ai-n Jl talaj-javltó részvény-
1irsaságg11l, habár önzetlenlll pártoltam a 
f(']talá. lót, ki megmutatta az Irányt, amerre 
a magyar gazdáknak ho.ladnlok kellenr. Itt. 
klne\'etlk a legszebb eszmét, ha u!y:l.ll i:m-
ber Yetl fel, akit nem fűznek senklhe:r. ee 
11e 1>0\ltlkal se cealddl érdekek.,{ magyar 
vagyon elbuvlk szahnazsákbn, ócska haris-
nyába, legjobb esetb('n a t.akarékba, de Mm 
él, nem mozog, nem szaporodik. Hétpróbás 
baznflnk I!! kOUöldl, vagyis ellensége~töké-
vel akarjak Magyarországot talpra illltnnl, 




vJBMD Amerikából. ellenséges ha ugyannylm, hogy amikor PI \'etés állása általában jó. A ko- riHt neki egy llrlzetlen pillanat-
vtuonyba került Balázs aszta- Bolhás György balaton~a- akart menni, a korcsma c16t az ral vetések szépen kikeltek a jól ba.n rémes tervét megvalóslta-
losmestcrrel, mert e1, á!lltólag gyaródl ga:r.dá.t ltolt.nn talilt.ik egyik cigin)' utána sompoly- bokrosodt.ak. Különösen ezé- ni. KJlopózott a kertbe, der&-
édesapjá.t meg a.kal't.a 1.sarolnl. az l,;tállójában lév6 jliszol alatt. gou ~ Kondort mellbe szurtaJ pek a:t öul 6rpa-, őezl rozs- éa kát jó eröAen egy fahoz kötötte, 





~t;t~y~::; meglndltottn az eljir,ht. • ~~dz:::i~s:;:0/:z ~:~~abkuz:~~= öntött a fejére I! ruhájára, majd 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
aóba hozták peresügyüket.. A testén erős ütél!ttll ered6 nyo- (Hir Szombathel).) szúnt területek egy-része a sok fclgyuj'totta mag~t. Ott égett a 
vJta.t.kozú kéll6bb Yerekedé&Bé mok láthatók, azonban a halál- -o-- ell6zé11 miatt ő11zrő l vetet- &zerencsétlen, élrült nö a fa t:S-
~~~b~~:!::!t~:za~f~!0fr: ~l:e~á.~:rf~:ényelt ezldl5szerln t FELF,\LTA F,~Y KISLÁNY . !:~Ía~t t!t~~~~
1
;:!:~;~a:1: ~6:°:~o7t'.:::~ !!~~~~t.éa :r~;~ 
v.alnek.elórintOttfl revoh•erét éa A megindult nyomozás során l'EJ T ,\ MAC.'iK,\. denillt ezüken van, ugy hogy a eezrevették, sulyos égési sebe-
:%:i!:n::~é~~~ :;t: :1::~ ~~it~r!!t;o~o! ö~er~~:~gp:: llllt ~ónapo~·mngHI ef;Y ~é~-~~~~r~::;~~~:e!':;~ a_~e! ~tn::v::~~~relgyOg}-ulásá-
be és a koponyáján Jött ki, ugy naazkodott a körorvos ell5tt mncMka szálában. szükség. A Jószág egészségi ál- (Uj Közlöny, Ungv6r.) 
~a~;tö:l~i!~d~~;a ;::~~lz~ :~:~1!1:~ ~e;;::u~\:;;s: ::!: Kaposváro:-:- Bárány-utca ~a~u:;t:-i:~:~:l.:~!t0;~ -1-
tat7~e lctl UJ,-ig, Kolo:r.~vár.J ~::6~1:11 ::lmt n· 11aját ffiil :::~!v~~:!~7i'~.sY•:~ó!;1:\::~ :!!~~f !~!;~~;::e:i:~~=~t~~~ Osliom J,EL~:T~:KJrE 
h"Y · maeakáJa megesonkltott embe- JtUK.KA.NTAK • 
A caendlirség az egyik · flut rl magzatot VDnazolt végig s:r.á- -0--::- SOPlWNID:GVlmt:~. 
J,EZUJUNT A H0001'E I örizetbe ,·et~ és az ügyéuség jé.val az udvaron. A gyermeK- Elil' 0Jt0LT NO R'f:MTt'T'IE . , 
N,\OYIL\JtA., .0 fogl1á:r.ába klsérte, a nyomod.a teströl ékkor már hlány:r.ott a ' ' • · A .wpronmegyel Kóp házll 
azonban erélyea&l folyik to- tej. Rlndó ~ul~VCII nagyka• kö:r.sé~ határában a minap 151-
Dögöte község a mu lt évben vibb, hogy ~ényt vea11_en erre a Nyomban értesltették a rend posl n6 hosuu ideig tartózko- kori a1rbelyekre bukkantak. Az 
ar.ere&te be a 320 kg.-011 nagy- bon:alma11 büntányre. . Braéget, ahonnan bizottságot dott Amerikában, a hol egy g. ekevas nyomán fordult ki a föld 
harangjáL A:r. uJ harang novem (Hir, S:r.ombathely. ) küldtek a: helyulnre. A blzott'- k&thollkus pappal élt köz& 'fial bOI van, Nyllván,,lóan római 
ber lMn reggel a hajna11 ha- • ------o-- , ság megállapltotta, hogy a tartisban A Yluonyból gyer- ua 180, a:r.éleseége 52. mély8'-





a toronyból e&& közben ösu&- __ • uolta el6 a 6 hónapas leány- pap megunva a .dolgot Rlndó I van. Y v nva r ma 
::O;ez:::~~~· :~:~:: te;1ef~~::e::i;,o~;0~6:e:·ot ~~~ :el:':. émeveUék a :::l~~~':1;!!~!~~t !:: ·:~::'~1a .;::::
0
: 0~~~~ 
kisebb repedélJ vagy csorhuláe nár,féle korcamiban. halotti SzéleekörU nyomozis hrtlul azony a · k.lállott Izgalmak kö- :e~ ~:nt6! :ár t::• k:;~; = 0:~n~;:t:i· !n1:~~•:;_zó- :~~:::~y~e'. : r:l~!r ~:: ::r:. lelketlen anya kézrekerl• ~::~~:::. a!~~i::m:~:!:~~ ~l!ltak. 
(Hir, Szombathely.) :r.éJUk tolakodott Kondor J inos (Somogy. KaJ)OBvár.) lAllJ mAnlá.ban nyilvánult meg. '. (Bopronl HJrlap, Sopron.) 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
1m11111111m1111mrm1m1m111mu11um11111u11um1m111mHmmm11 
nyomda ned3géppti l h gyor11~aJt6kkal, 
11h01 mlndeunrmii enlell i-s iitleil nyom-
tat,byolt, névjegyrk, hlrdelé11ek, 11.örle• 
Telek, IP.félpaplro\', tagúgl 11:önJ"TeflUk, 
nlimlák ,~ IJorltékok Unlté5CI Jali-
nros bon, . ponlo.11 ldöre e ld llaltallk. 
1111111111111m11111111m111111m1ummummmum111m11111111111m11111 
N:,onulánJc ~l,órtmli, po•to. é, nor, ,ioilfl 
ttl:intdiffft fffffftJH ,,.,.,_,, •,oaufáoo:I. 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN, 
At clmult héten 2 napot dol-
goztak a Hlmler Coal Co. bA· 
nyájaban. 
Vnsárllap d. e. Főt. Hock Já-
nos tarWtt zsufolAslg megtelt 
teremben szent bceiédet. 
Délutdn a Verhovay Segély 
Egylet him\el'vlllel rlókja t.'\t• 
tolt.a tisztujilÓ gyülését. Elnök 
letl Kl!1s Ferenc, al(!lnök Fodor 
SAntlor, titkár Domokos Mó-
zes, Jegyzö Ifj. Orosz János, el-
l enőr Nacsa. lgtván, pénztáros" 
Vágó Józsd, beteglátogll.ló Kis& 
Nagy Marc;ú Józser. ajt66r Vl-
llcs József. 
A gyülell elhatározta, hogy 
megalakltjii.k n.i: Ujusigl OIIZ-
tályt la éa a szervezéssel Czoka 
Óyörgyöt blzták meg. 
Vaeirnap e hó 14-én d. u. l 
órakor tartja tintujltó grülését 
a kompll.nla hallban ai Amerl• 
kal Magyar Szövetség hlmler-
vlllei oszt41ya. 
Délután két órakor a l\Hiked-
velő Egyesület tart Usztujitó 
gyülést ugyanott. Sztveskedje-




minden ,•,;roo éA plkeo gydgyue 
ret clcM8'ra. Ein· 1'11 osoti:•lom• 
mai 5-10 dollli.rt 1tere1bet naponta. 
mikor a mnukli.böl hua!6tt. (h·s• 
korlat nem ulllrd,:e11. Mludon fel· 
Tllt.i:o•IIAKt meitadnnlt. - lrJOII 
M•ebb fehl1 AA01ltilrért "'rre a 
~tmro: 
,\.1'01, LO Sül'l'LY CO. 
51~ 8. We~I P.nd Ave„ 
lH·'. Tl!OIT, MIOH. 
MegszabadtrlÍ a reumás 
fájdalmaktól .. . · · -~"'~ 
K~Y uj m6dsur,h,k 
van, 1no!1 meRgyógyll• 
·ln a reumt.J:lt \\s nm!! 
,ni minden oi,·uiinnlt 
clkQ!dO nk tcJJ1,1en <111· 
tallmu!,halrérle. Ua 
1,malba1t f,i.Jdal:nnl rnn 
nalt M uuik mcrewik. 
ha 1agJallla nérz4kcny 
fM<l<dmat érez. ba <0111· 
d~u ldllT411.<WI. • kluo& 
fA J<Lalltlat olto3 Önnek. 
nsr U• u~ oll:::olom. 
hoio· e~· IIJ, egyuerO, 
o\c16 111(,<lnert .prúb.\\Jon n,c,;. nt1'l~· 
m, r Bd.u~at me"1dg:1i!01t. Jd~r, ha 
b6wp,jge r~l!"I ú mé:;;: olr eU.:tnY:1· 
, 011 Is Ler;~en. ha neu,·\'11600 ei;y ~"~'" 
tlz é•·ótatart.11011 LJJ. nen, bal :\l"O•. r t\. 
·:';,i'~,1::u Ö~0ijt~~,lr~::1tn:-8.'!;t 
::,::~~::rf~i;! 11:~,.:=i~;.~.i:: 
cannr,,· uJ baj~lr 1. ~ U :•1:.;~!fi!~:~:u:~:: 
.e-el,-e••:;.,!i~••,.ort'-• ' 
Fel,•!i:l.aorlld O<!rt tor~ulJou 
UNITfD AMERICAN LINES 
39 Dro:ulwar • N_. York 





19:!:Jél·lmLJ)hi ruuknf m ln-
dt•u et(iflr.1•Hi11 k11ek.nld 
25 CENT . 
kiil,fött. 
'"• ön m!u n>m kDldti be a 
&.>41111-4! ~iilUi:;it, kUldJo be 
u<>nnal <lo "'I nyo"'b•n cikUld · 
N~ ••"'tk napt.Sr~nkll\. 
.,ll ntlen u_l ~1Mb.l'Hi 1~ 
mti;-k111,Ju u nn11l:ír11!. hn 
:!i, , •• ~1.11 1llhl~I költ~tget i!'.I 
hdiiiM n1-: elílílit•h:R~el. 
AZ OHIO \·AJ,LE\' 
zQt,ust-x: 1-'.\ Jot0K. 
A bányászok között 11okan 
vannak,nklkszercluénekvlaz-
szatér11l a (öldfelelll 111unká-
l1oz. Szeretnének lijmét a ua-
badban a napsugaras mezőkön 
dolgozni. 
Aki dgylk ki a nabad mezei 
munkára, annak !dváló alkal-
ma ,•ap most olyan farmvétel-
re, mely biitosltja a megélhe-
tését. 
A Lllly Land Co. 1.öldség far-
mokat áruslt könnyü fizetési 
feltélelcll mellattésozeka zöld-
ségfarmok ke\16 munkával 
ol,:an jövedclmez6k, hogy azok 
uak jövedelméb61 s1.épen lehet 
élni. 
A zöldség farmok olyan he-
lfeken va11nak. ahol a termő-
II. P<'relnl Dodge. ltK. TM 
Belgrtd. 
Oruder Ant.ol. Roda. Va. C:echo1 lovakla : 
KENTUCKY Le..-1• F.ln ~tl'lll. RK 'l'M. 
Wn=~ J:;::~•.~r;•h Mll1C! , 1(7• Cbark~ S. ll'h,atu,, Koniul 
Suba A. J l noa. Lyburn. W. Va. 
T6th J6 •""'• O..hue, w. va. 
J•kaJ:i U !a, Loaan, W. Va . 
HogedU ~ J,noa, Eaaarton. w, v~ 
P6to r PJil. Chadertcn. W. va 
NEW Je:RhEV . 
Farkas Antal, f'-ic. N. J . 
SoJto• Oez...,. Roelltlna N. J 
Praga. 
\'lnd lmlr A. Ge r!nge~. Cc nun. lt(•J> 
Prag a. 
y ~,. c;_e~~! Oum. Pc~cJ ci s le 3~3-t. 
P' ra g.>. Staromoct.<ka fl adn ' ee. 
flomi nla : 
r•c:n, ·\U~UM'n~ .J.,i- . l!li. T.11. 
!luh ru t. 
llAGYll B!Nr!szL&p 
RoYAL M A11 
i>l.Öf'IZl::TETT JF.OYEK: 
:;:;:~i1:u"'Ti;..l'"t':'~.:".~ 
t~n„mt .\llo,Mkb,, •• 
n ..:n~:J:• ,.;';=::-1,~~un~•,'r.~~j 
\ ~7~~~:..\tst~ ~~·t::;1~ 
1 Ol!IIU:SA OUO,\ 
1 OHlll1' .\ 01LIO 
,-:,l\,~1!',h~fJ":Pi! :í~';:,~•n <>n<liP• 
,}.~tl"',-,;.~f~~k~~~~~~t~"· T,>-
ROYAL MAIL 
Steam Pac.ket Company 
Snuderson & Son, lnf. 
:!ti Hronilm11·, ;\"ow l'ork. 
1 I l i W. Wn~hlngton t; t. 
l \ "•IIY 1;;6.rm~!~i~-~ 01>-nbkMz. 
1&apaprlka. Na117ar da-
noJOg!\p lemezek él Playe r piano 
tollak a Lei:uebb ml.ll'y&rda!ok:'\'.ll. 
Mlnde" amlllazalmo,tkapl,atli. 
K<lrJen naio- Upea Arjegy&6l<el 
h.trhov4 utv°"n lr!Udlim. 
AZ UJ CIA! : 
EMIL NYITRA Y 
Nyftray-Park. 
MlLFORO. CO NN. 
M. COL}J!~;P· D. s. 
Kermit, W. Va. 
• ~co!rocm fe lett. 
H IMLERVI L Í.E N RENDE LEK 
Keddenh p6nte kc n 
dilut.:ln4-ll-lg 
MUNKÁM JÓ. 
Magu, b,nyi Nck fjgyelm,bel 
i\! ~~!~i:~f~rh.'Wlba ttlldenl. 
_HA kil.lrarj1 b.ozatnt ,cuJ.A•IJAt. 
,..._u. "1 
C::Ll ... '!M~ .. --0 EGYLETI KALAUZ :'.ru.:l!i"-u ~ ... Bodllir lmb. tb 
1 ~F.~~~:~n~~~~~~~: -- I Pa, ~;k~ly~::.:~--
I
A Jiiv6 hbin Jullutt61 .. ,t1va ELS0TUGRIVER-IM,\OYAR 01GINe1l1.t.rtJamftl<1e11M1-e6n 
5638 MAGYAR ' MUNKÁS ~!~ELOE~OÉI,YZÖ S::r!~~&'o/t~":,!1~ 
Jöhot ki Am•r lkiba. - A CuoarJ Té.r· • 
qf!.ag le&'.ID'Ot$Abban boua kl roko- ALAKULT: 111Gl olrt6bct 1-f"' S-lk oa::Uly. lloultor, Pa. 
n~U. CUnar<I haJdJeH3'el cUAtotl ti• (lyUJ .... li lOlrtJ:, 111h1t!~n bd U k n 
vdndorlótnnt nem teli dn,lot. mert An7aoNUIY. Oar,, w. Va, ""'"""ll.lSrt. F.ln6,lo:; (.'wlri lllklótl, ut 
~"0
11.!J0iajd :!~~::.11 J~t~~a e::e~ F~t!utv1Mlh nhwa: ~,~'i,,~al~"':,.~~!e~rm~"~~0!u:i::. ' 
•etUnt 41tal a k!v4ildpr1dt..t MA13'Ar· lk>l 51 0<>11 IU, 1t .... 11er. 1-.. 
<or.«hlhlln u JU hlnt&lnolmnt 11.lt•l :,.'"fm,,th 
klo4rU!!Jilt "h.oJóboz. et 4H31 mer;• fL F~tlt· 4-tk ...._tti.,. Cl,-,.,..,. Pa. 
óvJnl< minden b"Jtdl (!• ;o,ultdl. E 1 M F"Ulle'r1.. (;1Qlé,,,>,1t t11.rlj11, rt,lu~. 11 b(S ~!t n 
;~~~::: 
1
:.:~:::~t dollM 4(ut&!A&a W=~~:J~;:~:~~~:;m~~ 
h,kMlll!l"&rornAgba!lnteudaw.rmclf 
magyn r po,itat ~karél<J>fnttir Ullllf-








N•w Vor kb6~r6nMnt,e 
,\ bo.J'k--
OQ ..... --. KKlde•Nrn .. __ 
hH ... "'1:r•""""' ... 
l''D>'N-- ;Zilt,-
nl"'lffla --==r~~• t t. • 
ru..u- rdlv11la--.. 
lcm!uUobi.J:..~aa--
NORT H C E RMAN LLOVD 
1ft.16 ~Hrl8t., N4wYork 
JIMMY CAMPBELL 
el~ilrnniru Ntnlló 
BIZtO\llt01n. hogy m!ndüll 
ruha, amit.nálam k/isz!ttet, 
feltétlenüljólé.11. 
,\ uénmezőket hn• 
ron to ·es-ruer mii• 
" gam mcglitogatom 
és ktluetleniil Te• 
szom fel a rem1c• 
1/iijetet. 
S-lk ou:Ulv: Pacietcn, W. Va. 10-lk outily. Lyn<:11, K7. 
Dnót: KII•~, Lajos, tllt&r : V1 0Tfll"""!I lu1.la rnlnde:r, b<I t-lt 111 
irv:~~~-~M~ilf~~"., ~~-11!1~ Eln:~"';..;~~'-»:,:· 
~'j~~.,f~J;;,tm~~~rt~-,J;;~; lut.m. Kr . P<!nirt4mot: Unt Mttldt 
'fill. 011\lhelt lartt& m!nd1111 bó !•l•~ \1--lk ....Uly. Edrl, Pa. 
Ta.úm~PJ4llatttUrhMin4l. 
rP~i\~❖l :~;gmr~~~:~;~ 1 
Ruháim kltilnő liWvetböl 
kllsziilnek és b!zt.ositom, hogy 
munkámmal meg lesz elé-
ged,·e. • 1, 
SUPltEME FOREST WOODMErl 
ClflCLE 143-IK LVNCH. KV. 
Et.lZABET RDSE NŐI 
OSZTÁLYA. 
m~;u-ar pén,lltlldö é• bajó.S,,gytlu·· 
IIÖkcTldéten. 
Ne menJeo Idegenbe•. b.tu1em for-
duljon mllldlrl,n hot.1'\m. 
Schönfeld Zsigmond 
Magyar Ha/6Jeg7 h PfnzkUldii 
lrod6Ja. 
PORTAC E, PA. 
KEREKES TESTVtREK 
~:.• -~~"u,Y'~ ~ uncm11N~l~~~ 
I,.;;-_-_____ ---_-;;_-;;.-;;.~~~;;;, 
MA1~,.-~:zfl~~~ tKI 
NIi ltllldJeU!lt p~nst ldegeu ban• 
tollbil.. JöJJetet" hot.dnt. ahol b&-
cailleteHnbánnaltveletelt. 
Mr. E DGAR C HAMB E RS, a lillllt 





Tbe Matewan National 
Bank 
THE PEOPLES• BANK 
APPALACHIA, V A. 
"''""'4?f: ""'"' 
Az óh.u.lba uyorun h pon· 
tounutalunk Alpónrt 
FlgJ• lmeun polgiljuk . ~; 
Ugyfeleink.ct. 
k: Sliry Mlltló<né. A!olnölt : Pl 
li.ué. D_LJ10lnilll: tcoa11yd M i• 
Geo. W. Snodgrass 
Alt11IA110, Blatosltú~I 
lrodii)ll 
FEJ,Tl' llUU, lJT:Sf: 
ASHLAND, KY. 
!i•t. tib, bal„et, oeg61yuhl 
blrtcnttha!8ll'll6"1öt,ebblel · 
Ha!yuu •I a6ndt ntlunk 
•THE flRST NA TIONAL 
BANK 
Coeburn, Viriinia. 
KllrnonU f6ellenór: J.loln4r ,ú~ L~ue.-61,f.bb •• l•gblttonbb bank. 
l"U. 13,)i 14. Elnnor. 1'11.. tlbu ;u -. • ........ lih ltaln,t be161<1k .,dn. 
len,irlJolonlMeltkllldeudnk. KIN<>IOtlJ"k -.Olc-n. 
n.!~i"i1:r'. '~L„nen~r: Co(,rl JoUtlo• l!::::=w=·=•·=oo=•=•=• "=--=· ="== 
l•JÖ oaUly. !.lnnor. Pa. Hlrd.euen, a Bl:n7inlapba11. O!il!Nell tanja minden hd I•" n 
Magyar Bányászok! 1 
Ha KiYSTON/1'1. VA.-ba jártok, ne k;. 
rüljétek ef ehórangu MAGYAR 
VENDÉGLÖMET ÉS 
SZÁLLOOÁIAT 
i Miadnli:or kitinö ételekkel és tiszta 
noüWsalaelsilM. · 
, TfSZTA KISZOLGALAS! 
A •tJU bá.ayá11ok pártforúát kéri 
p.LER LAJOS. 
"lila«Jar Ve;alííf,. 
1• 
